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Resum
Tradicionalment, els estudis sobre les diverses produccions artístiques fetes en ferro s’han dut a terme des d’una òptica
eminentment formal, prioritzant el valor artístic de l’objecte per sobre del funcional i de la contextualització històrica.
Avui per avui, aquesta visió resulta incompleta. L’opció metodològica que ha guiat la nostra investigació –centrada en
l’activitat i les produccions dels ferrers en el marc de l’arquitectura religiosa catalana dels segles XI-XV– té l’origen en
la lectura dels treballs del Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval i Postmedieval de la Universitat de Barcelona i en
els suggeriments fets pel Dr. Joan Domenge, en relació amb les enormes possibilitats que oferien les fonts documentals
generades per una obra arquitectònica a l’hora d’estudiar els oficis vinculats a la construcció. A partir de la interdisci-
plinarietat i complementarietat de les fonts, hem pogut aproximar-nos a un tema que a priori podia semblar poc fèrtil.
Les fonts escrites ens han proporcionat el fil conductor que articula el discurs científic i dóna sentit a les fonts icono-
gràfiques i als testimonis materials que es pretenien dispersos.
Abstract
Sources for studying the ironworking arts applied to architecture during the Mediaeval times
“Traditionally, studies on the range of artistic output made of iron have been carried out from the eminently formal van-
tage point, giving higher priority to the aesthetic value of the object than to the functional value and historical context.
Nowadays, this vision seems incomplete. The methodological choice that has guided our researched – centred on the
activities and outputs of iron mongers within the framework of 11th to 15th century Catalan religious architecture – has
its roots in the interpretation of the studies by the Mediaeval and Post-Mediaeval Archaeology Research Group at the
Universitat de Barcelona and in the suggestions made by Dr Joan Domenge, in terms of the infinite possibilities provi-
ded by the documentary sources generated by a work of architecture when studying the trades linked to construction.
Based on an inter-disciplinary approach and complementary sources, we have broached an issue that at first might seem
somewhat infertile. The written sources have provided us with a guiding thread that articulates the scientific discourse
and gives meaning to the iconographic sources and the material testimonies that are dispersed.”
“No s’ha fet encara una història de la forja catalana. Cal de primer una copiosa investigació
documental i una labor constant d’anàlisi monogràfica; únicament després d’haver-se fet
aquesta tasca hom podrà pensar a establir una perspectiva de conjunt.
Bé que és cert que a més de les obres que es conserven encara en el lloc d’origen –especial-
ment a les esglésies– s’han constituït importants nuclis de ferros antics –Cau Ferrat de Sit-
ges, museus de Vic i de Barcelona– que en faciliten en gran manera l’estudi; ben sovint, però,
els ferros hi han anat a parar sense conservar cap rastre de procedència.
I si moltes vegades trobem dificultats per a localitzar els ferros antics, més penosa és encara
la feina de documentar-los, per la mateixa escassetat de documents, la qual cosa treu dels
objectes el valor que la fixesa de la data, de l’autor i d’altres circumstàncies del treball els
donaria.
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Alguns documents gràfics supleixen de vegades la manca dels documents literaris; així per
exemple, no seria costós establir una sèrie cronològica de brasers de ferro a base dels que
figuren en els retaules, assenyaladament en les escenes de la naixença dels sants.”
Amb aquestes paraules, publicades al capítol dedicat als serrallers de l’obra Barcelona i la seva histò-
ria, Agustí Duran i Sanpere resumia la metodologia que calia seguir per elaborar una història de la
forja catalana. Efectivament, per a l’estudi de la indústria derivada del ferro en època medieval, cal
combinar tres tipus de fonts: els documents, els objectes conservats i els testimonis iconogràfics
sense deixar de banda la recerca etnogràfica. 
El present treball pretén donar a conèixer l’opció metodològica que ha guiat la meva tesi doctoral,
dirigida pel Dr. Joan Domenge i centrada en l’activitat i les produccions dels ferrers en el marc de
l’arquitectura religiosa catalana durant els segles medievals.
Les fonts documentals
Les fonts documentals ofereixen moltes més possibilitats del que la historiografia els ha atribuït tra-
dicionalment. La creença que l’activitat dels ferrers no deixà rastres documentals –tantes vegades
repetida per la historiografia– no és del tot certa. 
Per a la nostra recerca, hem consultat principalment la sèrie de llibres de l’obra de la catedral de
Barcelona, conservada a l’Arxiu Capitular (ACB), i la documentació notarial conservada a l’Arxiu
Històric de Protocols Notarials de Barcelona (AHPB), a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
(AHCB) i al mateix Arxiu Capitular. També hem consultat els inventaris de ferrers conservats a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
Sortosament, disposem d’una font literària d’importància cabdal per a l’estudi dels oficis del metall
en època alt medieval : el tractat Schedula diversarum artium, escrit pel monjo Teòfil al segle XII. Si
bé es tracta d’un receptari dedicat en bona mesura al treball d’orfebreria, més que no pas al del
ferro, hom el pren de referència pel fet que descriu processos comuns a totes les tècniques dels
metalls. Per a l’estudi de l’ofici als segles XIV i XV, disposem d’altres fonts documentals comple-
mentàries: els inventaris post mortem, que relacionen una gran varietat d’eines, i els llibres de l’obra,
especialment rics en terminologia sobre els processos tècnics de l’ofici. 
Per a l’estudi de l’activitat dels ferrers en l’obra arquitectònica, les sèries de llibres de l’obra es
perfilen com a la font documental bàsica: a banda d’oferir informacions precises per a la correcta
catalogació i ordenació cronològica de les obres conservades, ens permeten accedir al context his-
tòric i sociològic en què es desenvolupà l’activitat dels ferrers, i conèixer la varietat tipològica de
les seves produccions. Ens permeten elaborar, també, una primera llista dels artífexs que hi tre-
ballaren. 
A la seu de Barcelona, es conserven 75 llibres de fàbrica corresponents a la segona meitat del segle
XIV i al segle XV, i 10 llibres d’albarans. Cal incloure, a més, uns quants documents esparsos. Els
llibres que resulten d’interès per a nosaltres són els d’administració de despeses i d’àpoques. La
sèrie documental s’inicia l’any 1325, tot i que la seqüència contínua comença l’any 1352. La sèrie es
presenta força completa, amb llacunes que abracen els anys 1360, 1368, 1374, 1384 i 1410. Integrats
per un nombre variable de mans de paper cosits al llom de l’enquadernació, els volums presenten
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tapes de pergamí i folis escrits per les dues cares. El còmput comptable és setmanal, amb pagaments
registrats els divendres o dissabtes, i cada volum abraça dos anys comptables que comencen el mes
de maig. En els llibres corresponents al període 1375-1420, els pagaments a ferrers apareixen barre-
jats entre la resta d’assentaments, bé que, en alguns casos, els comptes ja comencen a estructurar-
se en capítols. Durant les èpoques de gran activitat constructiva, els pagaments als ferrers solen
consignar-se després dels altres treballadors de la construcció. A partir de l’any 1425, les remune-
racions es classifiquen en capítols temàtics encapçalats per un títol que n’identifica el contingut, i
les despeses de ferreria es divideixen en dos grans blocs: els dedicats al llossat de les eines, inclosos
en el capítol de “Dates de ffarrer e fferre, pichs, broques he altres coses de fferre”, i els dedicats a les obres
de serralleria, inclosos en el capítol de pagaments al ferrer i al courer, o bé en el de despeses
extraordinàries.
Les anotacions dels llibres d’obra ens informen, en un primer moment, dels noms propis dels artí-
fexs que hi treballaren, de la varietat i freqüència dels encàrrecs, de les diverses feines que hi
dugueren a terme, dels productes que fabricaven i del preu que aquests tenien. En algunes oca-
sions, ens aporten notícies particularment interessants per a nosaltres, com per exemple la loca-
lització de l’obrador d’algun ferrer o la descripció més o menys completa d’algun fet o d’algun
objecte. 
En un segon nivell, i com a conseqüència de la interpretació de les dades anteriors, hom pot inten-
tar deduir les relacions dels ferrers amb l’obra, les diverses categories professionals, les dotacions
salarials i altres informacions sobre la seva activitat laboral.
Pel que fa a l’organització gremial, són d’importància cabdal els fons documentals de l’antic Gremi
de Serrallers de Barcelona que es conserven en diversos arxius de la ciutat.1 L’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona custodia el Llibre de Privilegis i Ordinacions, datable al segle XVI, el Llibre Major
de la Confraria de Sant Eloi, iniciat el 1419, i diversos pergamins actualment en procés de catalo-
gació.2 La Biblioteca de Catalunya conserva un altre volum manuscrit que recull les ordinacions,
inventaris i privilegis atorgats a la Confraria de Ferrers de Barcelona, des d’època medieval fins al
segle XVIII (Ms 1714). Finalment, l’Arxiu de la Corona d’Aragó conserva els privilegis reials. Com
veurem més endavant, el nostre treball pretén completar les aportacions fetes per Agustí Duran i
Sanpere i Margarida Tintó.
El buidatge documental ens ha permès elaborar un complet glossari terminològic sobre l’ofici,
organitzat en funció de tres grans àrees temàtiques: l’utillatge, els processos tècnics i els productes
fabricats pels ferrers. Cada àrea resta subdividida a la vegada per subàrees temàtiques i aquestes
presenten els descriptors ordenats alfabèticament. Cada entrada recull les variants lingüístiques
registrades en la documentació medieval i inclou la definició recollida en el Diccionari Català-Valen-
cià-Balear (DCVB), el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines o,
en el seu defecte, el Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció de Miquel Fullana. També hem tin-
gut en compte els estudis etnogràfics a l’abast, molt especialment el recull efectuat per nosaltres
mateixos al taller del ferrer Jaume Casals (Avià, Berguedà), la qual cosa ens ha permès acceptar o
desestimar alguns dels significats documentats. Finalment, cada veu s’ha acompanyat d’un o més
exemples il·lustratius procedents del context lingüístic original. 
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Els objectes conservats
Pel que fa als objectes, hem cercat les peces custodiades en col·leccions museístiques, les conser-
vades in situ i les procedents d’excavacions arqueològiques. Cal tenir en compte, tanmateix, que les
col·leccions públiques tenen l’origen en l’esperit col·leccionista del segle XIX i sovint no disposen
de referències de procedència. Malgrat que hem revisat els fons de diversos museus catalans, només
hem trobat peces d’interès per a nosaltres als Museus Diocesans de Catalunya, al Museu Episcopal
de Vic i al Museu Cau Ferrat de Sitges. Aquest darrer, conserva una nombrosa col·lecció de ferros,
de procedència desconeguda, datable en època medieval. Tanmateix, a l’hora formular hipòtesis de
treball, només hem tingut en compte les peces contextualitzades i ben documentades.3
La majoria de portes ferrades es conserven encara in situ, bé que moltes d’elles han sofert adobs,
reparacions i reaprofitaments com a conseqüència del mal estat de conservació o de les transfor-
macions arquitectòniques. Contràriament, al llarg de la història, la majoria de reixes d’època
medieval han estat desmuntades i traslladades a una ubicació diferent de la primigènia. En l’ins-
tal·lar-se a capelles força més estretes que les originals, moltes d’elles han sofert transformacions i
mutil·lacions que dificulten la lectura original. D’altres foren reinterpretades durant les restaura-
cions efectuades al tombant del segle XX. Sortosament, els treballs de Mn. Josep Mas recullen les
diferents ubicacions de les reixes de la seu de Barcelona. 
La recerca arqueològica ha estat força estèril, a causa del deficient estat en què es troben els ele-
ments de ferro. Si bé hem consultat les memòries de les excavacions efectuades als principals
monestirs i esglésies de Catalunya i les excavacions dutes a terme a la ciutat de Barcelona, només
el jaciment de Fabregada i de l’Esquerda ens han aportat informació útil. 
Òbviament, l’estudi dels objectes ha donat lloc al primer catàleg raonat de l’obra conservada a
Catalunya. El procés de catalogació ens ha permès distingir l’obra d’època, de les realitzacions de
tradició medieval obrades en època moderna i les reinterpretacions d’inspiració medieval fetes
entre els segles XIX i XX. Hem classificat les peces per tipologies (reixes, ferramentes de porta,
forrellats, panys i picaportes) i subclassificat per èpoques (romànica, gòtica, i realitzacions moder-
nes). Per tal de diferenciar visualment el catàleg d’elements de tradició romànica –independent-
ment de la seva datació– dels pertanyents ja al món gòtic, hem dissenyat dos models de fitxa adap-
tats a les especificitats que imposa cada època: així, per exemple, el camp Autor no consta en les fit-
xes corresponents a les peces d’època romànica, però adquireix ple sentit en les realitzacions pos-
teriors al segle XIV. En el catàleg de peces romàniques, les datacions abasten, en general, intervals
cronològics força amplis, llevat dels casos en què es disposa d’alguna referència precisa –data de
consagració o execució de l’edifici, de realitzacions escultòriques, etc.– En l’apartat de bibliogra-
fia, hem inclòs la versió succinta.
Amb l’objectiu de localitzar les peces desaparegudes i d’analitzar les transfomacions sofertes per les
peces conservades, hem consultat diversos fitxers gràfics i documentals: a banda dels àlbums foto-
gràfics del tombant de segle, hom ha buidat els arxius de l’Institut Amatller d’Art Hispànic, l’Arxiu
Mas, el del Centre Excursionista de Catalunya i el del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
Hom ha consultat, també, l’Arxiu de la Comissió de Monuments Historicoartístics de la Província
de Barcelona i la secció de dibuixos i gravats de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. D’a-
questa manera, hem pogut localitzar algunes peces actualment desaparegudes i conèixer l’aparen-
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ça real de moltes obres conservades, transformades arran de les restauracions efectuades entre la fi
del segle XIX i l’inici del XX, o simplement mutil·lades per tal d’adaptar-les a un nou emplaçament,
dins o fora de l’edifici original. 
Les fonts iconogràfiques
Pel seu caràcter eminentment funcional, molt pocs elements de serralleria han pervingut fins als
nostres dies i, en molts casos, romanen readaptats en estructures de cronologia moderna. Sortosa-
ment, però, coneixem l’aparença d’algunes tipologies representades en les fonts iconogràfiques,
que han estat buidades sistemàticament. Per a fer-ho, ens hem servit del fons fotogràfic d’art cata-
là aplegat a l’arxiu de l’Institut Amatller d’Art Hispànic, on hem consultat els apartats de pintura
–pintura mural, pintura sobre taula i miniatura–, escultura i, en menor mesura, orfebreria i tapis-
seria. Tanmateix, cal prendre algunes precaucions a l’hora d’interpretar la informació que ens ofe-
reixen les fonts iconogràfiques.4 En primer lloc, cal expressar certes reserves respecte a les dots
plàstiques dels nostres artistes, car, en alguns casos, la manca de recursos tècnics dificulta la lectu-
ra correcta dels objectes pintats. En segon lloc, la reiteració dels temes representats en els retaules
i la codificació dels models iconogràfics han determinat que disposem d’un nombre elevat de repre-
sentacions d’unes tipologies concretes –de vegades amb poques variacions morfològiques– en
detriment d’altres. Les abundants representacions de la Nativitat, del Calvari i del Crist de Pietat,
així com l’elevada presència de sant Pere ens han permès efectuar una seqüència tipològica de bra-
sers, caixes ferrades, martells, tenalles i claus. Cal tenir en compte, però, que molts pintors locals
cercaren les seves fonts d’inspiració en models internacionals –especialment en el realisme de la
pintura flamenca i borgonyona a partir del segle XV, la qual cosa planteja dubtes quant a la filiació
real dels objectes representats. De fet, són nombrosos els exemples d’escenes de retaules catalans
literalment inspirades en d’altres pintats pels grans mestres flamencs. 
Pel que fa a l’estudi de l’ofici, les escenes dedicades a sant Eloi5 complementen les dades aportades
per les fonts documentals i literàries, bé que cal advertir que representen un únic tipus d’obrador:
el dels ferradors de bèsties. Tanmateix, hom pot comprovar les grans coincidències amb els tallers
tradicionals de ferrer que han arribat fins als nostres dies. 
La recerca etnogràfica
Per estudiar el món dels ferrers i les seves produccions, cal contextualitzar primer el seu marc de
treball, perfectament documentat des del segle XIV. Tanmateix, abans d’iniciar la investigació his-
tòrica, calia efectuar una recerca etnogràfica que ens permetés conèixer l’ofici i ens facilités l’elabo-
ració d’un corpus terminològic de referència, a partir del qual poder interpretar les fonts documen-
tals. Sota la direcció de Jaume Bernades Postils, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,
vàrem catalogar les eines, els processos tècnics i els productes elaborats pel ferrer Jaume Casals, de
la Colònia Rosal (Avià, Berguedà), el qual mantenia encara unes pautes de treball artesanals.6
L’estudi de l’utillatge i dels processos tècnics emprats pels ferrers medievals exigeixen un enfoca-
ment pluridisciplinar, gràcies al qual podrem disposar dels suficients elements de comparació per
interpretar tot tipus de dades. Òbviament, només a partir d’un bon coneixement de l’ofici, fona-
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mentat en l’estudi de les eines, dels processos tècnics i de les formes de treball, podrem aprofitar amb
garanties les enormes possibilitats que ofereixen les fonts documentals i iconogràfiques medievals.
Una proposta metodològica: el diàleg entre les diverses fonts
El nostre treball parteix dels estudis sobre tecnologia de la construcció duts a terme per Manuel
Riu, i sobre producció de ferro, efectuats per Marta Sancho. Al nostre entendre, cal aproximar-se
al treball del ferro des d’aquesta visió de context, tenint en compte que la dimensió artística del
ferro, si bé és important, no és pas l’única. L’analisi morfològica, per exemple, ens permetrà cop-
sar que els elements que componen les reixes i les ferramentes romàniques mantenen les constants
pròpies del treball seriat realitzat a la farga, fet documentat per l’arqueologia i per les fonts escri-
tes dels segles XIV i XV.
La manca de fonts documentals és un dels principals problemes a l’hora d’estudiar la forja monu-
mental d’època romànica. Fins avui, la metodologia admesa per la Història de l’Art és formal i pren
com a referència la cronologia de l’edifici del qual forma part la peça de ferro.
Si bé la reixeria romànica compta amb alguns estudis específics, fou Marie-Nöel Delaine qui en fixà
les bases metodològiques. Partint de l’anàlisi formal, Delaine definí els principis que havien de regir
els posteriors estudis científics, basats en una catalogació exhaustiva de les peces conservades, i en
l’anàlisi de les tècniques emprades i dels motius decoratius. Delaine dedicà un apartat específic al
problema de la datació de les peces, un dels més difícils de resoldre. La metodologia de Delaine fou
seguida més tard per Lourdes Diego Barrado en l’estudi del ferro peninsular, i més concretament
aragonès. Diego Barrado catalogà bona part de les peces conservades a la península, i elaborà un
complet estudi formal, analitzant els diferent motius decoratius presents en les reixes aragoneses i
la seva relació amb les obres peninsulars i europees. Barrado intentà trobar, també, els models ico-
nogràfics en els quals es podria haver inspirat l’art de la forja romànica.
Pel que fa a la reixeria, el nostre treball segueix les pautes establertes per les autores abans esmen-
tades. De fet, l’única aportació que hem pogut fer es redueix a completar l’exhaustiu catàleg que
totes dues donaren a conèixer a través de les seves publicacions.7
No obstant això, aquesta aproximació metodològica resulta incompleta per a l’estudi de les portes
ferrades car, en aquest darrer cas, es poden obtenir millors resultats mitjançant la combinació de
diversos nivells d’anàlisi: 
A. ANÀLISI ICONOGRÀFICA: es tracta de realitzar un buidat de les representacions contingudes en les
arts plàstiques catalanes, amb l’objectiu de trobar-ne els paral·lels conservats i d’articular, així,
una trama cronològica fiable. 
B. ANÀLISI MORFOLÒGICA: Inclou l’anàlisi i la descripció física de les peces i de cadascun dels seus
elements, de les tècniques constructives emprades i de la seva morfologia. La presa de dades de
cadascuna de les parts que la componen haurà d’ésser exhaustiva i completa, amb l’objectiu de
poder extreure’n conclusions genèriques. 
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C. ANÀLISI COMPARATIVA DELS ELEMENTS CONSERVATS: ens permetrà definir seqüències tipològiques
i cronològiques. Val a dir que les ferramentes conservades a Catalunya pertanyen a tipologies
constructives molt senzilles corresponents a les àrees rurals i que, en canvi, no han arribat fins a
nosaltres els models que ferraven les portes dels grans edificis. En aquest sentit, cal ser conscients
de les limitacions que aquesta realitat imposa al nostre estudi, i ésser prudents a l’hora d’establir
conclusions genèriques, especialment en relació amb altres contextos geogràfics on sí s’han con-
servat exemples en grans edificis. Aquests tres nivells articulen el substrat a partir del qual
podem emprendre altres nivells d’anàlisi més complexos, basats en la comparació de referents
complementaris, com l’arquitectura, l’escultura o les troballes arqueològiques.
D. ELS REFERENTS ARQUITECTÒNICS ens informen del moment de construcció de l’edifici i de les suc-
cessives reformes que ha anat patint, les quals solen deixar una empremta visible. En el nostre
cas, la reforma d’una portalada sovint va acompanyada d’un canvi en la disposició de la ferra-
menta original o, fins i tot, de la realització de peces noves. Els cicles escultòrics que se solen
desenvolupar en les portalades dels edificis romànics són un excel·lent referent cronològic. Però,
malauradament, les ferramentes de tradició romànica s’han conservat en edificis allunyats dels
grans centres artístics, en els quals difícilment es troben portalades esculpides. Tot i així, en un
cas, la decoració escultòrica ens ha permès acotar la cronologia d’una ferramenta. 
E. LA TÈCNICA ARQUEOLÒGICA podria ajudar-nos a contextualitzar alguns elements, però en els jaci-
ments catalans no s’ha descobert fins ara cap element significatiu.
F. ANÀLISIS ARQUEOMETAL·LÚRGIQUES: el darrer nivell d’anàlisi seria una conseqüència dels estadis
anteriors i correspondria a l’estudi de laboratori. L’anàlisi ens permetria obtenir una seqüència
de les característiques fisicoquímiques del metall que hem pogut acotar cronològicament dins el
període romànic i, consegüentment, conèixer-ne la procedència. Podria ser útil, també, per loca-
litzar i determinar la naturalesa de les capes de revestiment del ferro –estanyats, daurats, pintats
o envernissats–. 
Tal vegada, però, voldríem deixar constància de la necessitat que l’estudi del ferro no es reclogui
únicament a les possibilitats formals i documentals que li ofereix la història de l’art, sinó que tin-
gui en compte els mitjans tecnològics que poden oferir-li altres disciplines històriques, molt espe-
cialment l’arqueologia, en la mesura que ha hagut de desenvolupar tècniques complementàries d’a-
nàlisi que li permetin fer front a les dificultats que comporta la manca de documentació.
La metodologia aplicada per a l’estudi de les obres d’època alt medieval haurà d’ésser necessària-
ment diferent a l’aplicada per als segles XIV i XV. L’abundància de fonts documentals i iconogrà-
fiques corresponents al període gòtic ens ha obligat a centrar l’estudi de la reixeria en la catedral
de Barcelona. Abans d’iniciar-los, però, s’ha hagut de dur a terme una anàlisi prèvia destinada a
dilucidar les produccions veritablement gòtiques d’aquelles reproduccions efectuades amb motiu
de les restauracions iniciades al darrer quart del segle XIX. Per això, hem buidat les fonts biblio-
gràfiques del tombant de segle, especialment els catàlegs corresponents a les quatre exposicions
d’arts industrials celebrades a Barcelona durant la darrera dècada del segle XIX, hem consultat diver-
sos catàlegs comercials de les firmes de serralleria més reconegudes del moment, hem cercat dades a
l’Arxiu Capitular de Barcelona, a l’Arxiu de la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Pro-
víncia de Barcelona, conservat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, i al Llegat
Martorell, conservat al Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Bar-
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celona. Gràcies a aquesta recerca paral·lela, hem pogut diferenciar les reixes d’època d’aquelles
obrades a la manera gòtica. 
Pel que fa a l’estudi documental, ha calgut buidar els llibres de l’obra, tasca que s’ha completat amb
la revisió de les sèries de pergamins de l’Arxiu Capitular i la consulta puntual als volums notarials,
duta a terme només en els casos en què hem disposat de dades concretes, bé a través dels mateixos
volums de l’obra, bé per referències bibliogràfiques i buidats que altres historiadors han efectuat als
arxius notarials. Cal recordar una altra vegada que els volums notarials són especialment fèrtils en
informació. Sens dubte, les seves pàgines amaguen moltes dades sobre l’activitat dels ferrers a la
catedral gòtica de Barcelona, però, malauradament, el buidatge dels fons notarials de la ciutat ultra-
passa de ple les nostres possibilitats. 
Apèndix documental
Registre de documents sobre reixes executades a la catedral de Barcelona
entre els segles XIV i XV
1
[1368] agost 23. [Barcelona]
Guillem Orelles, ferrer, ciutadà de Barcelona, es compromet amb Galceran de Puigbató i Berenguer de Féu, canon-
ges obrers de la seu de Barcelona, a fabricar, des del dia de la data a la festa de la Santa Llum, una reixa de ferro,
amb tots els seus aparells, per a la capella de Sant Lluís, pel preu de 80 sous barcelonesos per cada quintar de ferro;
la reixa serà similar a les de l’altar i capella de Sant Miquel, de la mateixa seu. El ferrer dóna com a fiador Gui-
llem Canals, del mateix ofici, i també de Barcelona. El pagament es fa de la següent manera: trenta florins en el
moment present i la resta quan estiguin acabades les reixes. 
Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB), Llibre d’obra 1352-1394, fol. 25.
[VALLÈS i BOTEY, Agnès, La construcció de la catedral de Barcelona segons els llibres de l’obra (1325-83),
(Tesi de llicenciatura inèdita), Universitat de Barcelona, 1987, pàg. 42 i nota 1 i pàg. 200, doc. núm.
19. ALCOY PEDRÓS, Rosa, “Els Serra dels inicis i la catedral de Barcelona. Aclariments entorn d’un
retaule trescentista de Sant Lluís de Tolosa”, D’Art, núm. 19, Barcelona, 1993, pàgs. 135 i 138, nota
41; citat també per BORAU MORELL, Cristina, Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle
XIV, Fundació Noguera (Estudis, 29), Barcelona, 2003, pàg. 359.]
Die mercurii, XXIIIa die augusti, anno predicto.
Ego Guillelmus8 Oreyes faber civis Barchinone, gratis etc. convenio et promito vobis venerabilibus
Galcerando de Podio Bathone et Berengario de Feudo, canonicis Barchinone, operariis operis seu
fabrice dicte sedis, quod hinc ad festum Sancti Luce proxime instants fecero ad opus illius capelle,
sub invocatione Sancti Lodovicii, in opere novo constructa quasdam rexas ferri cum omnibus appa-
ratibus et neccessariis eisdem rexiis, ad rationem videlicet et pro pretio octuaginta solidorum Bar-
chinonensium pro quolibet quintario, tam cum fullagiis quam sine. Et ad formam seu similitudinem
illarum altaris seu capelle Sancti Michaelis in dicta sede constructi seu constructe. Et quod hec
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faciam sine omni dilacione etc. Et restituere dampna etc. Et credatur etc. Et pro hiis obligo bona mea
etc. Et hec juro etc. Et dono fideiussorem Guillelmum Canals, fabrum Barchinone, etc. Et dictus
fideiussor9 promisit predicta attendere etc, et obligavit bona sua. Et renunciavit etc. Et hec iuravit
etc. Et hec nos, dicti Galcerandus10 de Podio Bathone et Berengarius11 de Feudo, operarii predicti,
promittimus solvere vobis, dicto Guillelmo Oreyes, precium dictarum rexarum in hunc modum,
scilicet de presenti triginta florenos et residuum ad complementum precii dictarum rexarum cun
ipse rexe perfecte erunt etc. Et pro hiis obligamus bona dicti operis etc. Et volumus quod fiant publi-
ca instrumenta quot inde haberi voluerimus etc.
Testes discretus Ffranciscus de Gordiola, beneficiatus in dicta sede, Raimundus de Gavano, Petrus
Dalmacii et Anthonius Bellver, scriptores.
(Al marge esquerre): cancellat[um] de voluntate dictarum partium die mercurii, XIIII die marcii, anno
LXIXº.
2
[1368, octubre 16. Barcelona]
Francesc Guardiola promet a Pere Alqueximí que, des del dia de la data de la festa de Sant Vicenç, farà fer unes
reixes de ferro per a una capella, tal com Guillem Orelles i Guillem Canals, ferrers, ciutadans de Barcelona, varen
prometre a Francesc Guardiola.
ACB, Llibre d’obra 1352-1394, fol. 25v.
[VALLÈS 1987, pàg. 42, notes 2 i 3; pàg. 201, doc. núm. 20 i pàg. 202, doc. núm. 20 i 21; ALCOY 1993,
pàg. 135 i 138; citat també per BORAU 2003, pàg. 359]
In alio instrumento dictus procurator12 convenit et pomisit, dicto domino Petro Alqueximí, quod hinc
ad festum Sancti Vincencii proxime venturum fecerit fieri ad opus dicte capelle et in ipsa cum effec-
tu apponi rexias ferre abtas et ydoneas prout per Guillermun Oreyes et Guillermun Canals, fabros
Barchinone, ipsi Ffrancisco Gordiola promissum fuit in alio instrumento. Et hec promisit facere sine
omni dilacione et cetera. Et pro hiis obligavit bona dicte fabrice seu operis. Dictetur largo modo et cetera.
Testes predicti.
3
[1369], març 14. [Barcelona]
Guillem Orelles, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Galceran de Puigbató i Berenguer de Feu, canon-
ges, obrers de la seu de Barcelona, la quantitat de 91 florins d’or, en concepte de pagament per fer unes reixes a la
capella de Sant Lluís, del claustre de la seu. Aquest pagament es fa per mans de Francesc Guardiola, procurador
de l’obra de la dita seu.
ACB, Llibre d’obra 1352-94, fol. 27. [VALLÈS 1987, pàg. 202, doc. núm. 21; ALCOY 1993, pàg. 135 i 138;
citat també per BORAU 2003, pàg. 359.]
Die mercurii, XIIIIa die marcii, anno predicto.
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Ego Guillelmus13 Oreyes, faber, civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis, venerabilibus Gal-
cerando de Podio Bachone et Berengario de Feudo, canonicis Barchinone, operariis operis dicte
sedis, quod solvistis michi bene etc., per manus discretis Francisci de Gordiola, procuratoris dicti
operis, nonaginta unum florenos auri, pretio quorum fecimus cum effectu quasdam rexias feceri ad
opus capelle Saucti Lodovici in opere novo constructe, prout promiseramus cum quodam publico
instrumento quod de presenti cancellari fecimus. Et ideo, renunciando etc, facio vobis dicto nomi-
ne de predictis nonaginta unum florenis auri bonum finem etc.
Testes Raimundus de Gauano Periconus Borrelli et Anthonius de Querio, scriptores.
4
[1411, gener 2. Barcelona]
Berenguer Julià, ferrer, ciutadà de Barcelona, es compromet amb Francesc Nonell, Domenge Ponç, Bernat Garri-
ga i Joan Aragú, sabaters, ciutadans de Barcelona, pròcers de la confraria del ofici dels sabaters de la dita ciutat,
a fabricar una reixa de ferro, amb tots els seus aparells, per a la capella de Sant Marc, a la seu de Barcelona, pel
preu de 19 lliures i 15 sous, de moneda barcelonesa.
AHPB, Bernat Pi, Primum manuale comune, fol. 79v-80.
Berengarius14 Juliani, faber, civis Barchinone, gratis et cetera, convenio [et promitto vobis], Ffrancisco
Nonell, Dominico Ponç, Bernardo Garriga et Johanni [Aragu], sabateriis, civibus Barchinone, probis
conffratrie officii sabateriorum [Barchinone, quod] hinc ad diem sive ffestum Carniprivii proxime
venturum, ex[...] et perfeto in capella Sancti Marchi, constructa in sede Barchinone, [quasdam] ret-
xias sive rexas ferri, cum undecim pinyacles ferri et cum [omnibus] earum fornimentis et apparatibus
illius, scilicet operis sive lavoramentis [...] vobis iam dedi et tradidi formam in papiro. Promitens etiam
vobis [...] factis et perfectis per me dictis retxiis sive rexes, ego meis propriis s[umptibus] et expensis
mittam et encastabo et mitere et encastare promitto [predictas] retxias in dicta capella, vos vero habe-
atis et teneamini michi d[are] et solvere pro dictis retxiis et pro opere et laboribus meis, et pro omni-
bus mi[ssio]nibus et expensis per me fiendis in perficiendo dictas retxias et in mittendo et encastan-
do ipsas in dicta capella decem novem [libras] f. 80 [quinque solidos] monete Barchinone de terno [...],
fuerit [...] in dicta capella [...] aliquem hominen michi adiuvante habeatis michi seu illi homini, qui
michi adiuvare, dare salarium sibi pertinenti. Et hec promitto vobis attendere et cetera, sine et cetera [et
sub pena centum solidorum] Barchinone, tercium curie et cetera, que tociens et cetera, qua soluta et cete-
ra, [...] et cetera, missiones et cetera. Credatur et cetera. Obligo bona et cetera. Renuncio et cetera, et legi et
cetera et omni alii iurii et cetera. Iuro et cetera. Hec igitur et cetera. Ad hec nos, dicti Ffranciscus15 Nove-
lli, Dominicus16 Ponç, Bernardus17 Garriga et Johannes18 Aruga, probi dicte conffatrie, laudantes pre-
dicta nomine dicte conffratrie et etiam nomine nostro proprio ffideiubendo in hiis dicte conffratrie,
convenimus et promitimus vobis, dicto Berengario Julianii, quod in continenti cum per vos dicte ret-
xie fuerunt perfecte et encastate in dicta capella, dabimus et solvemus vobis predictas decem novem
libras et quinque solidos, et salarium dicti hominis vobis adiuvantis casu quod ipsum habeatis neces-
sarium in mittendo et encastando dictas retxias in dicta capella, sine et cetera, [damna et cetera ...], obli-
gamus nomine dicte conffratrie bona [...] conffratrie et nomine nostro proprio quolibet nostrum pro
parte sua [...]. Et immo et cetera. Iuro et cetera. Hec igitur et cetera, fiant duo et cetera.
Testes Anthonius Domènech, magister axie, et Jacobus de Podio, parator pannorum lane, civibus
Barchinone. 
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5[1411] novembre 16. [Barcelona]
Capítols firmats entre Ferrer de Pujol, canonge, i Francesc Pinosa, prevere, beneficiats en la seu de Barcelona,
manumissors i executors del testament del difunt Francesc Castanyer, doctor en ambdós drets, canonge de la dita
seu, i Miquel Formòs, canonge de la mateixa seu, d’una part, i Berenguer Julià, ferrer, ciutadà de Barcelona, de
l’altra, sobre les reixes de ferro, que aquest últim ha de fabricar per a la capella de Sant Martí, del claustre de la
seu. Els dits marmessors li prometen pagar la quantitat de 85 lliures barceloneses, en tres pagues iguals, en paga
del seu salari.
Berenguer Julià, per la seva part, es compromet a cumplir els capítols pactats per a la fàbrica de les dites rexes.
Nomena fiadors a Pere Vila, forner, Narcís Civaller, mercader, i Margarida, esposa del dit ferrer.
El dit ferrer reconex rebre dels esmentats marmessors del difunt Francesc Castanyer, la quantitat de 30 lliures bar-
celoneses, primera de les pagues acordades en els capítols precedents.
ACB, Gabriel Canyelles, Undecim manuale comune, fol. 197r-v.
Die lune, predicta XVIª die novembris licet hic notetur.
Nos, Fferrarius19 de Podiolo, canonicus, et Ffranciscus20 Pinosa, presbiter, beneficiatus in sede Bar-
chinone, manumissores et exequtores testamenti seu ultime voluntatis honorabilis Ffrancisci Cas-
tanyerii, quondam, utriusque iuris doctoris canonici eiusdem sedis, et ego, Michael Fornmosii, cano-
nicus eiusdem sedis, qui in hiis habeo intervenire iusta ordinacionem honorabilis Capituli dicte
sedis, omnes tres ex una parte, et ego, Barengarius Julianii, faber, civis Barchinone, ex parte altera,
confitemur pars parti et nobis adinvicen quod super rexis infrascriptis fuerunt inter nos conventa e
concordata eaque proxime sequitur: videlicet, que jo dit Berenguer Julià face unes rexes de ferre en
la capella de Sent Mertí, construïda en la cluastra de la dita seu, de bon ferre e ben posades e emplo-
mades de gruix de I trons de rexa o bordó, per mi a vosaltres donada per mostra o forma, ab flos, les
quals rexes hagen, menys de les dites flors, XVI palms a cana de Barchinona, e en les quals rexes haje
a metre tants bordons com hi seran neccesaris, e que haje spay de III dits de bordó a bordó, e no pus,
e ab tres travessés ultra lo guarniment de les portes, e en altra manera haje a fer dels dites rexes
segons forma o exempli per mi a vosaltres donada, pintada en un pergamí, en les quals rexes haje e
sie tengut de fer un forrellat, pany, tres claus e dos anells, I en quescuna porta, e ab dos senyals de
ferre del dit defunt. E nosaltres, dits mermessors, per paga de les dites rexes, en la dita forma aca-
bades, hajam a donar a vós, dit Berenguer Julià, LXXXV liures barchinoneses, pagadores per tres ter-
ces o aguals pagues, ço és de present la una terça o paga, e l’altra paga com los brodons e travessés
seran acabats e meses en poder de mi, fferrer Dezpujol, e la terca paga com les rexes sien acabades
e meses en la dita capella. E no res menys, noslatres, dits mermessors, hajam e siam tenguts de pagar
lo plom e fer fer los forats hon les dites rexes se metran, e portar aquelles. Ítem més, promet jo, dit
Berenguer Julià, a vosaltres, dits mer-f.197v messsors de fer e acomplir totes les coses sdesúsdites, que
per mi atendre a complir façen e són stades promeses. E no res menys, promet que que hauré aca-
bades les dites rexes, e posades en la dita capella, d’ací per tot lo mes de juliol prop venedor del any
MºCCCCº duodecimo. E açò sots pena de XV liures barchinoneses, guanyadores per la meytat a
vosaltres, dits mermessos, e per l’alta meytat en aquella cort o jutge que d’açò farà la exequció. E
don-vos per fermances en Pere Vila, forner, Narcís Civeller, mercader, e la dona na Margarida,
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muller mia, qui de la pena e de les altres coses demuntdites, per mi promeses, quescun d’ells vos serà
tengut per lo tot. E per açò atendre e acomplir que·n oblisc tots mos béns e que·n jur.
Testes firme dictorum manumissorum, qui firmarunt proxime dictam die, sunt Gullermus de Bell-
vehé, Johannes Muleti et Johannes Balcebre, scriptores.
Testes dicti Berengarii Juliani et doctorum Petri Vila et Narcissi Civelleri, fideiusssorum, qui fir-
marunt et iurarunt eadem die, sunt proxime dite, et renunciarunt et cetera. 
Testes dicte domine Margarite, uxori dicti Berengarii Julianai, et fideiussoris predicte, que firmavit
et juravit eadem die, et renunciavit doti et sponsalicio, quo ad obligacionem dicte vestri visi sui et
beneficio Valleyani et cetera, sunt: Bartholomeus, suam sutor, et dictus Johannes Balcebre, scriptor.
Item dictus Berengarius21 Juliani firmavit apocham predictis manomissoribus de triginta libris pro
prima solucione racione dictaraum rexarum, quas dicti manumissoris scripserunt seu ditan fecerunt
de eiusdem voluntaten dicti Berengarii Juliani, dictis Petro Vila et Narcisso Civellerii, fideiusssori-
bus precontentis.
Testes Guillermus de Bellvehí et Johannes Balcebre, scriptores Barchinone.
6
[1412, març] 15. [Barcelona]
Berenguer Julià, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Ferrer de Pujol, canonge, i de Francesc Pinosa,
prevere beneficiat de la seu de Barcelona, marmessors del testament de Francesc Castanyer, la quantitat de 25 lliu-
res barcelonesas, en concepte del segon pagament de les 85 lliures de la mateixa moneda per fer unes reixes de ferro
a la capella de Sant Martí, en el claustre de la catedral. Aquesta quantitat de 25 lliures havia estat dipositada en
la taula de canvi de la ciutat de Barcelona per Pere Vila i Narcís Civeller, mercaders.
ACB, Gabriel Canyelles, Duodecimum manuale, fol. 35. 
[Citat per MADURELL I MARIMON, Josep Maria, "El arte en la comarca alta de Urgel", Anales y Bole-
tín de los Museos de Arte de Barcelona, Barcelona, 1946, pàg. 64, nota 166; DURAN I SANPERE, Agustí,
Barcelona i la seva Història, vol. I, Curial, Barcelona 1973, pàg. 529.]
Die martis, XVª die proxime dictorum mensis et anni.
Sit omnibus notum quod ego, Berengarius22 Juliani, faber, civis Barchinone, confiteor et recognosco
vobis, venerabilibus Fferrario de Podiolo, canonico, et Ffrancisco Pinosa, presbitero beneficiato in
sede Barchinone, manumissoribus testamenti seu ultime voluntatis honorabilis Ffrancisci Castanyerii,
quondam, utriusque iuris doctoris, canonici eiusdem sedis, quod solvistis michi seu de mei voluntatis
scripsistis et ditam fecistis Petro Vila et Narciso Civellerii, mercatori, in tabula cambii civitatis Bar-
chinone, viginti quinque libras Barchinonenses pro secunda solucione illarum LXXXV librarum eius-
dem monete, pro quibus seu precio quarum ego, cum instrumento in posse subscripti notarii recep-
to XVIª die novembris anno MºCCCCºXIª prosime lapso, promisi vobis facere seu operare quasdam
rexias ferreas in capella Sancti Marti in claustro sedis predicte constructa. Et ideo, renunciando.
Testes Johannes Balcebre et Guillelmus de Bellvehi, scriptores.
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71412, juliol 5. [Barcelona]
Berenguer Julià, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Ferrer Pujol, canonge de la seu de Barcelona,
marmessor amb d’altres del difunt Francesc Castanyer, canonge de la dita seu, la quantitat de 7 florins d’or d’A-
ragó, en paga prorrata del seu salari per fer unes reixes de ferro a la capella de Sant Martí del claustre de la dita
seu.
ACB, Gabriel Canyelles, Duodecimum manuale, fol. 83v.
Die martis quinta die julii, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº.
Sit omnibus notum quod ego, Berengarius23 Juliani, faber, civis Barchinone, confiteor et recognos-
co vobis, venerabili Fferrario de Podiolo, canonico Barchinone, manumissori una cum aliis testa-
menti seu ultime voluntatis honorabilis Ffrancisci Castanyerii, quondam, utriusque iuris doctoris,
canonici eiusdem sedis, quod dedistis et solvistis michi voluntati mee, septem florenos auri de Ara-
gonie in solutum prorata salarii michi pertinentis pro quibusdam rexiis ferreis quas facio et facere
debeo in capella Sancti Martini constructa in claustro sedis Barchinone. Et ideo.
Testes proxime dicti.
8
[1412, setembre 7. Barcelona]
Joan Mates, pintor, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Ferrer de Pujol, canonge, i de Francesc Pinosa, pre-
bere beneficiat de la seu de Barcelona, marmessors del difunt Francesc Castanyer, doctor en ambdós drets i canon-
ge de la dita seu, la quantitat d’11 lliures, 10 sous i 8 diners, per raó de pintar i daurar les reixes de ferro que s’han
fet novament a la capella de Sant Martí del claustre de la seu.
ACB, Gabriel Canyelles, Duodecimum manuale, fol. 112r-v.
Sit omnibus notum quod ego, Johannes24 Mathes, pictor civis Barchinone, confiteor et recognosco
vobis, honorabilibus Fferrario de Podiolo, canonico, et Ffrancisco Pinosa, presbitero beneficiato in
sede Barchinone, manumissoribus et exequtoribus testamenti seu ultime voluntatis honorabilis
Ffranciscis Castanyerii, quondam, utriusque iuris doctoris, cononici eiusdem sedis, quod dedistis
et solvistis michi omnimode mee voluntati undecim libras, duos solidos et octo denarios f.112v mone-
te Barchinone de terno que per vos, dicto nomine, michi debebantur pro pinctando sive deauran-
do rexias ferreas quas noviter fieri fecistis in capella Sancti Martini, constructa in clautro sedis Bar-
chinone predicte. Et ideo.
Testes Johannes Muleti et Guillelmus de Bellvehi, scriptores Barchinone. 
9
1417, setembre 20. [Barcelona]
Capítols firmats ente Marc Sariera, rector de l’església parroquial de Sant Jaume de Barcelona, i segon beneficiat
de l’altar dels Sants Tomàs Apòstol i Antoni de Pàdua, construït en el claustre de la seu de Barcelona, i Joan Salrà,
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prevere, rector i primer beneficiat del dit altar, d’una part, i Berenguer Julià, ferrer, ciutadà de Barcelona, de l’al-
tra, sobre les reixes de ferro que aquest últim ha de fabricar per a l’esmentada capella del claustre de la dita seu.
ACB, Gabriel Canyelles, Plec de documentació diversa 1416-1417, lligall solt.
Die lune, XXª die septembris, anno predicto a nativitate Domini Mº CCCCº XVIIº.
Ihesus.
En nom de Nostre Senyor Déus e de gloriosa Verge, mara sua.
Capítols fets, concordats, e fermats e jurats entre los venerables e discrets mossèn March Sariera,
rector de la esgleya de Sant Jacme de Barchinona, e segon beneficiat del altar dels gloriosos Sant
Thomàs Apòstol e Sant Anthoni de Pàdua, construït en la claustre de la seu de Barchinona, e mos-
sèn Johan Salrà, rector, o primer beneficiat del dit altar, preveres, de una part, e en Berenguer Julià,
ferrer, ciutadà de Barchinona, de la part altra, en e sobre les rexes de ferre faedores per lo dit
Berenguer Julià en la capella del dit altar, en la forma següent:
Primo, és avengut e concordat entre les dites parts que lo dit Berenguer Julià, obre, faça e acap, e
pos e meta ab acabament, e ab ses pròpries messions e despeses, en la dita capella, unes rexes de
bon ferre e de bona farga, ab tots lurs arreus e paraments necessaris, e ab lur pany, clau, forrellat e
golfos, e altres coses necessàries semblants en grossitut e longitut a unes altres rexes, les quals lo
dit Berenguer ha fetes e fabricades en la capella de Sant Martí, construïda en la dita claustra,
exceptat que los fullatges de les dites rexes no sien daurats, mas tant solament pintats de diverses
colors. E açò d’ací per tot lo mes de març prop vinent, sots pena de cinquanta lliures barchinone-
ses, guanyadores, en cas que sie comesa, la meytat als dits beneficiats e l’altra meytat a la cort qui·n
farà exequció, e que durant lo dit temps no empararà altra obra de nenguna ley, sots dita pena.
E los demuntdits beneficiats donen e pagan en la forma davall scrita al dit Berenguer Julià, o als devall
nomenats, per preu de les dites rexes LXXXV lliures barchinoneses, ço és, lo dit mossèn March Sarie-
ra, XII lliures, X sous tant solament, e lo dit Johan Salrà les restants LXXII lliures, X sous.
Ítem, és avengut e concordat entre les dites parts que los demuntdits beneficiats del preu demunt-
dit compren, present e volent lo dit Berenguer Julià25, depresent e decontinent, liuren al dit Beren-
guer Julià cinch quintars de ferre e haran, a logar e haverf.1v al dit Berenguer Julià macips o ajudants
qui servesquen al dit Berenguer Julià a fer e fabricar, e acabar les dites rexes, los quals macips o aju-
dants sien aquells que lo dit Berenguer Julià volrà, e prengen la soldada o loguer de què lo dit
Berenguer Julià a ells avenir se porà, e ell faça lo preu ab los dits macips segons que li plaurà, lo
quual preu o soldada pagaran los demuntdits beneficiats als dits macips o ajudants del preu
demuntdit26, sens dampnatge e messió del dit Berenguer Julià, segons que lo dit Berenguer Julià, ab
los dits missatgés se sarà avengut. E d’altra part pagaran e bestrauran al dit Berenguer Julià XI lliu-
res barchinoneses.
Ítem, és avengut e concordat entre les dites parts, que, decontinent, que lo dit Berenguer Julià haja
haüts los dits V quintars de ferre, e haja companya o ajudants per obrar aquelles, e li sien stats bes-
trets e pagats los dits XI [lliures] del dit preu, lo dit Berenguer Julià comens obrar les dites rexes,
e, obrats per ell los dits V quintars de ferre, los demuntdits beneficiats, o le un d’ells, prengan a lur
mà e en lur guarda e custòdia, la obra que se’n serà feta. E après, decontinent, per semblant forma,
compren altres V quintars de ferre, e aquells lliuren al dit Berenguer Julià, e facen e complesquen
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per obrar aquets V quintars, segons que demunt en lo tres capítol dels altres V quintars són ten-
guts fer e complir, sens dampnatge o messió del dit Berenguer Julià, e bestraguen al dit Berenguer
Julià d’altres XI lliures del dit preu. E, aprés obrats aquests V quintars de ferre, sie servada per les
dites parts la forma demunt en lo present capítol contenguda, sobre los primers V quintars de ferre.
E, aprés que lo dit Berenguer Julià haja obrats los prop dits V quintars de ferro, e los dits benefi-
ciats, o le un d’ells, haja presa la obra que·n serà axida en lur guarda e custòdia, los dits beneficiats,
ensemps ab lo dit Berenguer Julià, compren del dit preu tant ferro com hi calrà, a compliment de
les dites rexes, e aquell liuren al dit Berenguer Julià, ensemps f.2 ab altres XI lliures que li bestra-
guen, e facen e complesquen semblants coses que en lo dit terç capítol sobre los dits primers V
quintars de ferro són tenguts fer e complir, sens damnatge. 
10
1417, setembre 20. [Barcelona]
Marc Sariera, rector de l’església parroquial de Sant Jaume de Barcelona, i segon beneficiat de l’altar dels Sants
Tomàs Apòstol i Antoni de Pàdua, construït en el claustre de la seu de Barcelona, i Joan Salrà, prevere, rector i
primer beneficiat del dit altar, d’una part, i Berenguer Julià, ferrer, ciutadà de Barcelona, per l’altra, es com-
prometen a cumplir els capítols pactats per a la fàbrica d’unes reixes per el dit altar. Nomena fiadors a Joan de
Llúria, àlies Masseu, Martí Comes, flequer, ciutadans de Barcelona, i Margarida, esposa del dit ferrer. 
ACB, Gabriel Canyelles, Plec de documentació diversa 1416-1417, lligall solt.
Die lune, XXª de septembris, anno a nativitate Dimini MºCCCCºXVIIº.
Noverint universi quod nos, Marchus Sariera, rector ecclesie parrochialis Sancti Jacobi Barchino-
ne, secundus beneficiatus altaris Sanctorum Thome Apostoli et Sancti Anthonii de Padua, cons-
tructi in claustro sedis Barchinone, et Johannes27 Salrà, presbiter, rector sive primus beneficiatus
dicti altaris, ex una parte, et ego, Berengarius28 Juliani, faber, civis Barchinone, ex parte altera, gra-
tis et ex certa sciencia confitemur et recognoscimus una pars nostrum altari ad invicem quod in et
super rexiis ferreis infrascriptis per me, dictum Brengarium Juliani fiendis et fabricandis, prout
inferius continetur, fecimus et convenimus inter nos, dictas partes, capitula sequencia, quorum
series sic se habet: «En non de Nostre Senyor Déus et cetera», inserantur. Predicta igitur omnia et
singula facere et complere promittimus et convenimus pars parti ad invicem, scilicet utraque a se
dicta, sine omni videlicet dilacione, excusacione et excepcione et absque omni damno, missione et
interesse alterutrius partis nostrum. Et quod alterutra pars nostrum sabimus, restituemus et solve-
mus alterutri omnes missiones, sumptus, damna et interesse, quas et que alterutra pars nostrum
faciemus et sustinebimus culpa alterutrius partis nostrum nolentis seu necligentis complere pre-
dicta. Super quibus missionibus, damnis et interesse credatur et credi volumus illi parti nostrum
que dictas expensas fecerit aut damna sustinuerint quoquo modo pro predictis plano et simplici
verbo, nullo alio probacionum genere requisito. Et pro hiis complindis et attendendis, tenendis et
observandis, obligamus pars parti ad invicem omnia bona nostra, mobilia et inmobilia, habita et
habenda. Et ego, dictus Berengarius Juliani, pro majori eviccione predictorum per me compleri et
attendi promissorum, dono vobis, dictis venerabilibus Marcho Sariera et Johanni Salrà, beneficia-
tis predictis, fideuissores, Johannem de Luria, alias Masseu, Martinum Comes, flaquerium, cives
Barchinone, et dominam Margaritam, uxorem meam, et quemlicet ipsorum in solidum29.
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Testes firme dictorum Berengarii Juliani et Johannis Salrani, principalium, Johannis de Luria, alias
Masseu, et Martini Comes, flaquerii, discretus Matheus de Thesarato, notarius, Petrus Morell et
Fferrarius Verdaguerii, scriptor. Testes firme dicte domine Margarite, Bernardus Savall, fornerius,
et Matheus Rossell, virgarius curie consolaris Barchinone, et dictus Fferrarius Verdaguerii, scrip-
tor, et firmavit XXIIIIª die dicti mensis. 
11
[1417], setembre 24. [Barcelona]
Berenguer Julià, ferrer, ciutadà de Barcelona i la seva esposa, Margarida, signen document d’indemnitat a favor
dels fiadors, Joan de Llúria, àlies Masseu, Martí Comes, flaquer, ciutadans de Barcelona.
ACB, Gabriel Canyelles, Plec de documentació diversa 1416-1417, lligall solt.
Die veneris, XXIIIIª die septembris, anno predicto.
Item, dicti Berengarius30 Juliani et Margarita31, eius uxor, firmarunt dictis fideuissoribus instrumen-
tum indempnitatis juramento roboratum largo modo dictandum prout largius dictari poterit per
notarium infrascriptum cum renunciacione beneficii novarum constitucionum et cetera et consue-
tudinis Barchinone, in quo eciam dicta domina Margarita, cerciorata, renunciavit doti et sponsali-
cio suis et Autentice «Si qua mulier et cetera» et obligarunt omnia eorum bona et utriusque eorum
in solidum et jurarunt per Dominum Deum et cetera.
Testes Bernardus Savall, fornerius, Matheus Rossell, virgarius curie consularis Barchinone, et Ffe-
rrarius Verdaguerii, scriptor.
12
1430, maig 26. [Barcelona]
Capítols firmats entre Francesc Bastad, Bernat Castell, Pere Muntaner i Joan Blanc, sabaters, ciutadans de Bar-
celona, administradors l’any present de la confraria de Sant Marc dels sabaters, de la ciutat de Barcelona, per
una part, i Joan Despuig, ferrer, de la vila de Cervera, per l’altra, per raó de unes reixes que s’han de fabricar.
Joan Despuig reconeix rebre 2 lliures en paga prorrata dels 300 florins d’or d’Aragó que els administrados
damuntdits li havien promès pagar per les reixes a què fan referència els capítols precedents.
Joan Despuig i la seva esposa Violant signen document d’indemnitat a favor de Joan Pahonell i Bernat Pahonell,
ferrers, i Bernat Esteve, carnisser i candeler, ciutadans de Barcelona, com a fiadors del dit Joan Despuig.
AHPB, Joan Ubach, Manuale octavum, s.f. (23 maig 1430).
Die veneris, XXVIª madii, anno predicto MºCCCCºXXXº.
Instrumentum factum de quibusdam capitulis factis et firmatis inter Ffranciscum Bastad, Bernardum
Castell, Petrum Muntaner et Johannem Blanch, sabaterios, cives Barchinone, administratores anno
presenti confrarie Sancti Marchi officii sabeteriorum dicte civitatis Barchinone, ex una parte, et
Johannem Dezpuig, ferrarium, ville Cervarie, ex parte altera, super rexias ferri et cetera. Est in cedula.32
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Item, dictus Johannes33 Dezpuig, ferrarius, firmavit apocham dictis administratoribus dicte confra-
rie sabateriorum de undecim libris in solutum prorata trecentorum florinorum auri de Aragonie,
quos dicti administratores sibi promiserunt dare et solvere pro dictis rexiis ut in precedentibus
capitulis continentur.
Testes Bartholomeus Ferruix et Anthonius Miyanes, marinerii, Johannes Blanes, sartor, cives Bar-
chinone.
Item, predictus dictus Johannes34 Dezpuig et domina Violants35, eius uxor, fecerunt et firmarunt ins-
trumentum indemnitatis Johanni Pahonell et Bernardo Pahonell, ferrariis, er Bernardo Stephani,
carnicerio et candelerio cepi, civibus Barchinone, fideiussoribus per ipsum Johannem de Podio
datis in instrumento dictorum capitulorum super dictis rexiis in capella Sancti Marchi sedis Bar-
chinone, conficiendis factorum promittentes ipsos fideiussores servare indemnes a fideiussione pre-
dicta. Et obligarunt uterque ipsorum conniugum in solidum omnia eorum bona et utriusque ipso-
rum in solidum et cetera. Et renunciarunt et cetera. Et iurarunt et cetera.
Testes proxime dicti.
(Al marge esquerre, al principi de cada assentament): in comuni.36
13
[1435, octubre 18. Barcelona]
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Pere Llobet, Pere Castell, mestres de cases, Nar-
cís Asblade, moler, i Pau Ivern, mestre de cases, ciutadans de Barcelona, pròcers de la confraria dels mestres de
cases i molers de Barcelona, la quantitat de 22 lliures barceloneses, de les 27 lliures i 10 sous acordades com a una
paga de les 220 lliures que li havien promès pagar, en diferents pagues, per raó d’una reixa de ferro que s’havia
de fer a la capella dels Apòstols Felip i Jaume i de Santa LLúcia, de la seu de Barcelona, tal i com havia quedat
establert en els capítols corresponents al dia 29 d’agost de 1435.
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimum quartum manuale, s.f. (18 octubre 1435)37
Ego, Guillermus Vilalte38, faber, civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis, Petro Lobet, Petro
Castell, magistri domorum, Narcisso Asblade, molerio, et Paulo Ivern, magistro domorum, civibus
Barchinone, proceribus anno presenti confratrie magistrorum domorum et moleriorum dicte civi-
tatis, quod ex illis viginti septem libris et decem solidos barchinonenses de terno, quas michi solvi
debin essent vicesima nona mensi augusti proxime preteriti, solvistis michi ad meam voluntatem
realiter numerando viginti duas libras monete Barchinone de terno. Et sunt ex ipsis ducentis vigin-
ti libris dicte monete, quas confratres dicte confrarie et alii magistri domorum et molerii dicte civi-
tatis quovis non sunt confratres dicte confrarie pro quibusdam rexis ferreis, quas ego facere tene-
or in capella Sanctorum Apostolorum Philipi et Jacobi et Sancte Lucie, constructa in claustra sedis
Barchinone, michi dare et solvere tenentur in certis tandis sive solucionibus contentis in caputulis
factis et firmatis per vos, ex una parte, et me, ex alia parte, in posse notarii infrascripti39, sub diver-
sis kalendariis, quorum primum fuit dicta vicesima nona mensis augusti et anni currentis. Et ideo,
renunciando.
Testes Stephanus Blat, manobrerius, et Bernardus Baró, fusterius, cives Barchinone.
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Al marge esquerre de l’assentament: Hic incipiunt apoche procerum confratrie magistrorum domorum
et moleriorum que firmande sunt Guillermun Vilalte.
14
1435, desembre 22. Barcelona
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Pere Llobet, Pere Castell, mestres de cases, Nar-
cís Asblade, moler, i Pau Ivern, mestre de cases, ciutadans de Barcelona, pròcers de la confraria dels mestres de
cases i molers de Barcelona, la quantitat de 15 lliures i 4 sous, de moneda barcelonesa de tern, en paga prorrata de
les 200 lliures que li havien promès pagar, en diferents pagues, per raó d’una reixa de ferro que s’havia de fer a
la capella dels Apòstols Felip i Jaume i de Santa Llúcia, de la seu de Barcelona, tal i com havia quedat establert
en els capítols corresponents al dia 29 d’agost de 1435.40
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimum quartum manuale, s.f. (22 desembre 1435).
Die jovis, XXIIª mensis decembris, anno predicto MºCCCCºXXXVº.
Sit omnibus notum quod ego, Guillermus41 Vilalte, faber, civis Barchinone, confiteor et recognos-
co vobis, Petro Lobet, Petro Castell, magistri domorum, Narcisso Sblade, molerio, et Paulo Ivern,
magistro domorum, civibus Barchinone, proceribus anno presenti confrarie magistrorum domorum
et moleriorum dicte civitatis, quod ex illis ducentis libris monete Barchinone de terno, quas con-
fratres dicte confrarie et alii magistri domorum et molerii dicte civitatis quasvis non sunt confra-
tres dicte confrarie pro quibusdam rexis ferreis, quas ego facere teneor in capella Sanctorum Apos-
tolorum Philipi et Jacobi et Sancte Lucie, constructa in claustra sedis Barchinone, michi dare et
solvere tenentur in certis tandis sive solucionibus contentis in caputulis factis et firmatis per vos,
ex una parte, et me, ex alia parte, in posse notarii infrascripti,42 sub diversis kalendariis, quorum
primum fuit dicta vicesima nona mensis augusti et anni currentis, dedistis et solvistis michi ad
meam voluntate, realiter numerando in peccunia, notari et testium sibascriptis, quindecim libras et
quatuor solidos dicte monete Barchinone de terno. Actum est hoc Barchinone.
Testes huis rei sunt Nicholaus Moreta, mercator civis, et Michael Ferran, scriptor Barchinone.
15
1436, maig 22. [Barcelona]
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Raimon Salvi, Bartomeu Orriols, mestres de
cases, Mateu Vital, moler, i Pere Ferre, mestre de cases, tots ciutadans de Barcelona, pròcers de la confraria de
mestres de cases i molers de la dita ciutat, la quantitat de 34 lliures i 1 sou, de moneda barcelonesa de tern, en paga
prorrata de les 220 lliures, preu establert, en els capítols corresponents, signats el dia 29 d’agost de 1435, per a la
fàbrica d’unes reixes per a la capella que els dits oficis tenen al claustre de la seu. 
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimum quintum manuale, s. f. (22 maig 1426). 
Die martis, XXIIª madii, anno predicto millesimo CCCCº XXXVIº.
Sit onmibus notum quod ego, Guillermus43 Vilalta, faber, civis Barchinone, confiteor et recognos-
co vobis, Raymanundo Salvi, Bartholomeo Oriols, magistris domurum, et Matheo Vitalis, molerio,
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ac Petro Ferrarii, magistro domurum, civibus Barchinone, proceribus anno presenti confratrie
magistrorum domorum et moleriorum et consulibus anno presenti moleriorum civitatis iamdicte,
quod tradidistis et solvistis michi, ad meam voluntatem, raliter numerando, inter diversas solucio-
nes, triginta quatuor libras et unum solidum, monete Barchinone de terno, in solutum prorata illa-
rum ducentarum viginti librarum, pro quibus sive quarum precio ego teneor facere vobis et dictis
officiis quasdam rexias ferre in quadam capella dictorum officiorum, que est in claustro sedis Bar-
chinone, prout in quibusdam capitulis inde inter me et dicta officia concordatis, de quibus fuit
receptum instrumentum in posse Jahonnis Franch, notarii infrascripti, XXVIIII augusti, anno mille-
simo CCCCº XXXVº continetur, Et ideo, renunciando excepcioni.
Testes huis rei sunt Johannes Brujó, notarius, et Michael Ferran, scriptor, habitator Barchinone.
16
[1436], desembre 24. [Barcelona]
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Raimon Salvi, mestre de cases, Mateu Vital,
moler, Bartomeu Orriols i Pere Ferrer, mestres de cases, tots ciutadans de Barcelona, pròcers de la confraria de
mestres de cases i molers de la dita ciutat, la quantitat de 47 lliures, 6 sous i 2 diners de moneda barcelonesa de
tern, en paga prorrata dels 40 florins d’or d’Aragó, equivalents a 210 lliures (sic), preu establert, en els capítols
corresponents, signats el dia 29 d’agost de 1435, per a la fàbrica d’unes reixes per a la capella que els dits oficis
tenen al claustre de la seu, sota la invocació dels Apostòlos [Felip i Jaume] i Santa Llúcia.
El dit ferrer signa dos albarans, un de 8 lliures i 13 sous; l’altre de 14 lliures, 3 sous i 2 diners, corresponents al
dit pagament anterior.
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimum quintum manuale, s. f. (24 desembre 1436).
Die lune, vicesima quarta mensis decembris, anno predicto
Sit omnibus notum quod ego, Guillermus44 Vilalta, faber, civis Barchinone, confiteor et recognos-
co vobis, Raymundo Salvi, magistro domurum, Matheo Vidal, molerio, Bartholomeu Orriols et
Petro Ferrarii, magistris domurum, civibus dicte civitatis, proceribus anno presenti confratrie
magistrorum domurum et moleriorum dicte civitatis Barchinone, quod ex illis quadringentis flore-
nis auri Aragonum et recti ponderis, valentes de moneta Barchinone de terno ducentas et decem
libras, pro quibus seu precio quorum teneor facere in capella quam dicta officia magistrorum
domurum et moleriorum habent in claustra sedis Barchinone, sub invocacione Apostolorum et
Sancte Lucie, unum retxat de ferro, modo et forma contentis in capitulis pro inde inter predeces-
sores proceres vestros et consules moleriorum, parte ex una, et me, parte ex altera, in posse nota-
rii infrascripti, XXVIIIIª augusti anno nativitatis Domini millesimi CCCCIXXXV factis et firmatis,
dedistis et solvistis michi, realiter numerando, quadraginta septem libras, sex solidos et duos dena-
rios. Et ideo, renunciando excepcioni non numerate et non solute peccunie et doli mali, facio vobis,
dicto nomine, de predictis quadraginta septem libris et sex solidis presentem apocam de soluto. Est
tamen verum quod ego feci vobis duo alberana, unum octo librarum et terdecim solidorum, [reli-
cuius] vero quatuordecim librarum, trium solidorum et duorum denariorum, per me a vos, realiter
numerando, receptarum et receptorum, que due proxime dicte quantitates sunt incorporate et alli-
gate in dictis quadraginta libris. Ideo, volo dicte duo alberana esse cassa et cetera.
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Testes Anthonius Colls, parrochie Sancti Vicenci de Sarriano, et Michael Ferran, scriptor Barchi-
none.
17
[1437], octubre 20. [Barcelona]
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Bartomeu Gual i dels altres pròcers de la confra-
ria de mestres de cases i molers de la ciutat de Barcelona, la quantitat de 47 lliures, 7 sous i 6 diners, de moneda
barcelonesa de tern, en paga prorrata dels 40 florins d’or d’Aragó, equivalents a 210 lliures (sic), preu establert,
en els capítols corresponents, signats el dia 29 d’agost de 1435, per a la fàbrica d’unes reixes per a la capella que
els dits oficis tenen al claustre de la seu, sota la invocació dels Apòstols [Felip i Jaume] i Santa Llúcia.
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimum sextum manuale, s. f. (20 octubre 1437).
Die domenica, XXª mensis octobris, anno predicto.
Sit onmibus notum quod ego, Guillermus45 Vilalte, faber, civis Barchinone, confiteor et recognos-
co vobis, Bartholomeo Gual,46 proceribus anno presenti confratrie magistrorum domorum et mole-
riorum, dicte civitatis Barchinone, quod ex illis quadringentis florenis auri Aragonum et recti pon-
deris, valentibus de moneta Barchinone de terno ducentas et decem libras, pro quibus seu precio
quorum teneor facere in capella quam dicta officia magistrorum domorum et moleriorum habet in
claustra sedis Barchinone, sub invocacione Apostolorum et Sancte Lucie, unun retxat de ferro,
modo et forma contentis in capitulis inter predecessores proceres vestros et consules moleriorum,
parte ex una, et me, parte ex altera, in posse notarii infrascripti, XXVIIIIª augusti anno nativitatis
Domini MICCCCXXXV factis et firmatis, dedistis et solvistis michi, realiter numerando, quadra-
ginta septem libras, septem solidos et sex denarios dicte monete. Et ideo, renunciando et cetera.
Testes huis rei sunt discreti Berengarius Vithalis et Petrus Ollerii, presbiteri, beneficiati in sede, ac
Michael Ferran, scriptor, Barchinone. 
18
[1438], juny 3. [Barcelona]
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Marc Safont i Jaon Terré, mestres de cases, i de
Joan Ciurana, moler, i de Bartomeu Escuder, mestre de cases, ciutadans de Barcelona, pròcers de la confraria dels
mestres de cases i molers de Barcelona, la quantitat de 14 lliures i 10 sous barcelonesos, part de les 220 lliures que
li havien promès pagar en diferents pagues, per raó d’una reixa de ferro que s’havia de fer per a la capella que els
dits oficis tenien en el claustre de la seu de Barcelona, sota la invocació dels Apòstols Felip i Jaume i de Santa Llú-
cia, tal com havia quedat establert en els capítols corresponents, signats el dia 29 d’agost de 1435.
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimun septimum manuale, s. f. (3 juny 1436). 
Die martis, IIIª mensis iunii, anno predicto.
Ego, Guillermus Vilalta, faber, civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis, Marcho Çafont,
Johanni Terré, magistris domurum, Johanni Ciurana, molerio, et Bartholomeo Scuderii, magistro
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domurum, civibus Barchinone, proceribus anno presenti confratrie magistrorum domorum et
moleriorum civitatis Barchinone, quod, per manus vestri, dicti Johannis Terré, dedistis et solvistis
michi quatuordecim libras et decem solidos Barchinonenses de terno. Et sunt ex et de illis ducen-
tis viginti libris michi per proceres preteritos solvi promissis in certis tandis et solucionibus, racio-
ne seu pretextu quarumdam retxarum ferrei quas pro factis [capelle] facio et facere teneor in cape-
lla quam dicti officium magistrorum domorum et moleriorum habent in claustra sedis Barchinone,
sub invocacione Apostolorum et Sancte Lucie, sub modo et forma contentis in capitulis inde inter
me et proceres preteritos firmatis, in posse natarii infrascipti, XXVIIIIª mensis augusti, anno a nati-
vitate Domini MºCCCCºXXXVº. Et ideo, renunciando. 
Testes Johannes Vithalis, clericus, simpliciter tonsuratus, et Michael Ferran, scriptor, habitatores
Barchinone.
19
[1439], juny 26. [Barcelona]
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre d’Andreu Escuder i Nicolau Corbera, mestres de
cases, Francesc Baruta, moler, i Andreu Pi, mestre de cases, tots ciutadans de Barcelona, pròcers de la confraria
de mestres de cases i molers de la dita ciutat, la quantitat de 22 lliures, de moneda barcelonesa de tern, en paga
prorrata de les 220 lliures, preu establert, en els capítols corresponents, signats el dia 29 d’agost de 1435, per a la
fàbrica d’unes reixes per a la capella que els dits oficis tenen al claustre de la seu, sota la invocació dels Apostòlos
Felip i Jaume i Santa Llúcia. Aquest pagament es va fer la manera següent: 12 lliures per a Vicenç d’Olivella,
courer, ciutadà de Barcelona, i les restants 10 per al dit ferrer
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimum octavum manuale, s. f. (26 juny 1439).
Die veneris, XXVIª die mensis iunii, anno predicto.
Sit onmibus notum quod ego, Guillermus47 Vilalta, faber, civis Barchinone, confiteor et recognos-
co vobis, Andree Scuder, Nicholau Corbera, magistris domurum, et Ffrancischo Baruta, molerio,
et Andree Pi, magistro domurum, civibus dicte civitatis, proceribus anno presenti confratrie magis-
trorum domorum et moleriorum dicte civitatis, quod ex illis ducentis viginti libris pro quibus tene-
bar facere et fabricare, prout feci et fabricavi quasdan retxas de ferro ad opus capelle dictorum offi-
ciorum, constructe in claustra sedis Barchinone, sub invocacione Sanctorum Apostolorum Philipi
et Jacobi, et Beate Lucie, virginis, dedistis et solvistis michi, infra duas soluciones, viginti duas
libras Barchinonenses, quas solvistis michi hoc modo, quem ex ipsis dedistis et solvistis pro me et
de voluntate mea Vincencio d’Olivella, courerio, civi Barchinone, duodecim libras, et residuas
decem libras solvistis michi realiter numerando. Et ideo, renunciando. 
Testes huius rei sunt Marchus Ça Font, magister domorum, civis Barchinone, Johannes Ferrarii,
parrochie Beate Marie Castrifidelium, diocesis, et Michael Ferran, scriptor dicte civitatis, Barchi-
none.
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20
[1439], desembre 24. [Barcelona]
Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre d’Andreu Escuder, Nicolau Corbera, Francesc
Baruta i Andreu Pi, pròcers de la confraria de mestres de cases i molers de la ciutat de Barcelona, la quantitat de
18 lliures i 10 sous, d’una part, en paga prorrata de les 210 lliures (sic), de moneda barcelona de tern, preu de la
fàbrica d’unes reixes a la capella dels Apòstols [Felip i Jaume i Santa Llúcia], del claustre de la seu. Aquest paga-
ment es dividieix en dues parts: 14 lliures i 10 sous seran donades als hereus d’un courer; les restants 4 lliures seran
pel dit ferrer. 
Per altra part, Guillem Vilalta reconeix rebre dels esmentats pròcers, la quantitat de 5 lliures i 10 sous.
AHPB, Joan Franc, major, Vicesimum octavum manuale, s. f. (24 desembre 1439).
Die jovis, XXIIIIª mensis decembris, anno predicto
Sit omnibus notum quod ego, Guillermus48 Vilalta, faber, civis Barchinone, qui feci et fabricavi [...
que] ponite fuerunt in capella Apostolorum, site in cluastra sedis Barchinone, confiteor et recog-
nosco vobis, [Andree Scuder, Nicho]lao Corbera, Ffranciscus Baruta et Andree Pi, proceribus anno
presenti confratrie magistrorum [domurum et moleriorum] dicte civitatis, quod dedistis et solvistis
michi, ex una parte, decem octo libras et decem solidos Barchinonenses, [...] solvendum ex illis
CCX libris Barchinonensibus, que michi promisse fuerunt [...] dictarum retxarum, quas decem octo
libras et decem solidos solvistis michi hoc modo, quem ex ipsis dedistis et dare promisistis XIIII
libras et decem solidos heredibus seu successoribus A[...], courerii, cui solvere tenebar per la obra
de coure que mes en lo portal de les dites [...] IIIIor libras solvistis michi die presenti realiter nume-
rando. Item, ex alia parte, dedistis [... voluntatem] officii V libras et decem solidos. Et ideo, renun-
ciando et cetera, finem et cetera. 
Testes Anthonius Martini, molerius, civis, et Michel Ferran, scriptor, Barchinone.
21
[1441-43. Barcelona]
Relació dels pagaments fets a Gabriel Tovia i Gabriel Salom, ferrers, per a l’elaboració d’una reixa de ferro per
a la llibreria de la seu de Barcelona.
ACB, Llibre d’obra, 1441-1443, fol. 117-118.
Ítem, per les rexes de la libraria de part de dins, ço és per la fines-
tra que és en la claustra, la qual ha pesat VII quintars, L lliures, la
qual obraren en Gabriel de Thovia e Gabriel Çalom, costà la lliu-
ra VIIIIº diners, obrat. E en XL cartes he feta rebuda del fferro a
rahó de III diners, car los honorables senyors de Capítol hagen
elegits dos senyors de canonges qui feren lo preu. E per ço, fos
comptat de tot quan han pesat ni costat. E pesaren les rexes de
defora, la major pessa VIII quintars, LXII lliures, e la pessa del
revolt pesà III quintars, LXXXIII lliures. E per totes les dites
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finestres suma que pesà tot lo dit ferro XVIIIIº quintars, LXXXXI
lliures, qui a la dita rahó de VIIIIº munta a quantitat de MDL
sous, III diners, qui són en lliures: LXXVII lliures, X sous III.49 Los
quals són estats pagats los dits ferres en ferra vell que·ls és estat
liurat, XXIII quintars menys II lliures, que valrien a la dita rahó,
ço és de III diners per lliura, car axí n’e fet compta de rebuda,
munta en lliures: XXVIII lliures, XVII sous, VI diners, qui són en
diners de ssous:50
DLXXXXVII sous VI
Ítem, pagam en Gabriel Çalom, I dels ferrés, segons appar per
albarans entre ell e altres per ell, XXIII lliures, XVI sous, V diners,
qui valen en sous:51
CCCCLXXVI sous V
Ítem, pagam entre en Gabriel de Thovia e son frare e altres per ell,
segons appar per albarans, altres XXIII lliures, XVII sous, IIII
diners, qui valen en ssous:52
CCCCLXXVI sous
Suma de pàgina: lliures, XI sous.
f.117v Gabriel Çalom, fferrer.
Primo, fo pagat lo dit Gabriel Çalom en diners en aquesta mane-
ra: primo, a I de deembre del any MCCCCXLII li foren bestrets
X sous. Ítem, a V del dit mes foren pagats per lo dit Çalom a·n
Salvador Çaragossa, carboner, L sous. Ítem, a VIIII del dit mes
foren liurats al dit Çalom XXVII sous. Ítem, a XVIIIIº del dit
mes foren liurats al dit Çalom XXXIII sous. Ítem, a XXX foren
liurats al dit Çalom VIII sous. Ítem, a I de janer del any
MCCCCXLIII foren liurats, de voluntat del dit Çalom, a·n
Manuell Pla, [...] LX sous. Ítem, a XVIIIIº de janer foren liurats
al fill d’en Salvador Saragossa, carboner, XX sous. Ítem, a XXV
del prop dit mes foren liurats al prop dit fill del dit carboner
XXII sous. Ítem, a VIIIIº de ffebrer liurí al dit fill del dit carbo-
ner XIIII sous. Ítem, a XI de ffebrer liurí al dit Çalom XI sous,
sive XI sous. Ítem, a XVI de ffebrer liurí al dit fill del dit carbo-
ner XIIII sous. Ítem, a IIII de març foren liurats a·n Gaspar dels
Arches, per lo dit Çalom, XII sous, consta per albarà. Ítem, a VII
de març foren pagats per lo dit Çalom a·n Barthomeu Grayama
XXXX sous. Ítem, a XVIII de marçs foren liurats al dit Gaspar
d’Arches, de voluntat al dit Çalom, costa per albarà, XXXVIII
sous. Ítem, a XVIIIIº de març foren pagats a·n Johan Romeu per
lo dit Çalom, am albarà, LX sous. Ítem, a XXV de març foren
pagats a mossén Pere Thomas per lo dit Çalom XXXI sous, VI
diners. És per tot menys del ferro, ço que ha rebut lo dit Çalom
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ab lo que s’és pagat per ell: XXIII lliures, sous, VI diners, qui
valen de ssous:53
CCCCLX sous VI
Ítem, la meytat dels XXIII quintars menys II lliures que li met en
rebuda qui serien XI quintars e mig menys I lliura, a la rahó que·ls
he fet compte de rebuda, segons appar en cartes XXXX, a rahó de
III diners per lliura de ferro vell, hauria rebut lo dit Çalom, qui
munten a XIIII lliures, XVIII sous, VIIIIº diners, qui valen en
ssous:
CCLXXXXVIII sous VI
Suma que és pagat en Gabriel Çalom a la sua part segons que és
dessús entre ferro e diners que pagà a quantitat de lliures
XXXVIII lliures, III diners, que serien a ssous:
DCCLVIIIIº sous III
f.118 Gabriel de Thovia, fferrer.
Primo, fo pagat en Gabriel de Thovia, ferrer, per les rexes de la
libraria en diners. Primo, a dos de deembre que li fo bestret LV
sous. Ítem, a VIII de deembre fou liurat al dit Thovia XXXIII sous.
Ítem, a IIII de janer rebé lo dit Thovia X sous. Ítem, a XXVII de
janer rebé lo dit Thovia: XI sous. Ítem, a XXXI de janer rebé lo dit
Thovia XXII sous. Ítem, a VIII de març foren liurats a·n Johan de
Thovia, de voluntat del dit Gabriel, son frare, LV sous. Ítem, lo dit
dia foren pagats a·n Johan Citgar, formenter, de voluntat del dit
Gabriel, XXXX sous, am albarà. Ítem, a XV de març foren liurats
al dit Johan de Thovia XXX sous. Ítem, a XXIII de març foren
pagats a·n Pere Baruta, am albarà, per lo dit Gabriel, XXII sous.
Ítem, a XXV de març foren pagats a·n Johan de Thovia, de volun-
tat del dit Gabriel, XXII sous. Ítem, a XXXI de març foren pagats
al dit Johan, per lo dit son frare, LV sous. Ítem, a XX d’abril foren
pagats a·n Johan Citgar, formenter, per lo dit Gabriel, XXXX sous.
Ítem, a XXX d’abril foren pagats al dit Citgar XIII sous, V. Ítem, a
V de maig foren pagats a·n Johan de Thovia, per son frare, XXXXI
sous, VIIIIº. Ítem, al dit Citgar, per lo dit Gabriel, XX sous. Ítem,
a·n Vendrell, compartidor del forment de la ciutat, per lo dit
Gabriel de Thovia, XXII sous. És per tot, menys del fferro, XXIIII
lliures, XII sous, II diners, qui valen de ssous:
CCCCLXXXXII sous II diners
Ítem, la meytat dels XXIII quintars menys II lliures que li met en
rebuda que serien XI quintars e mig, menys I lliura, que a rahó de
III la lliura del fferro vell hauria rebut lo dit Thovia, qui muntaria:
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XIIII lliures, XVIII sous, VIIIIº, qui valen en sous:
CCLXXXXVIII sous VIIIIº
Suma: MCCLXXXX sous, XI.
Suma major del present títol : IIm XII sous, II diners.
22
1447, abril 22. [Barcelona]
Capítols firmats entre Jaume Ferrer, Joan Ferrer i Bernat Sagristà, ciutadans de Barcelona, marmessors del tes-
tament del difunt Simó Salvador, bisbe de Barcelona, d’una part, i Joan Despuig, ferrer, de la vila de Cervera,
de l’altra, sobre les reixes de ferro que aquest últim ha de fabricar per a la capella de la Transfiguració de Nostre
Senyor, de la seu de Barcelona, en un termini de dos anys. El preu de la fàbrica de les dites rexes és de 450 florins
d’or d’Aragó, equivalents a 247 lliures i 10 sous. 
Joan Despuig reconeix rebre, en la taula de canvi de Barcelona, de mans de Bernat Sagristà, la quantitat de 25
florins, en paga prorrata del preu total de les esmentades rexes.
AHPB, Vària. Plec de documents dels segles XV-XVI, núm. 13, lligall solt.
Ihesus.
Die lune, XVIIª aprilis, anno a nativitate Domini MºCCCCXLVIIº.
En nom de Déu.
Sobre la obra de les retxes de ferro faedores, Déu volent, en lo altar de la Transfiguració del Nos-
tre Redemptor, Nostre Senyor Déu Ihesuchrist, construhit en la asgleya de la seu de Barchinona
per lo Reverent Pare en Christ e Senyor, lo senyor en Simon, de bona memòria bisbe de Barchino-
na. Són concordats e avenguts entre los honorables mísser Jacme Ferrer, en Johan Ferrer, e Bernat
Sagristà, ciutadans de Barchinona, manimassors del testament del dit senyor, de una part, e en
Johan Dezpuig, ferrer, de la vila de Cervera, de la part altra, los capítols e avinenses següents:
Primerament, lo dit Johan Dezpuig convé e promet als dits honorables manimassors que ell farà e
obrarà, o fer e obrar fera, unes retxes de ferro ab tals bordons, e de tal gruix, e tal altària, e de tal
compàs, e de tal obra com són les rexes fetes en lo altar de mossènyer Sent March, construhit en la
dita asgleya de la dita seu. 
Exceptant, emperò, que les bases sien de ferro e a cada bordó sa basa obrades a vuyt punts, segons
mereix lo capitell.
Ítem, que en les dites rexes hage dos portals ab sos volts e spigues e ab ses fulles, e ab la formària,
segons en les dites rexes del dit altar de Sant March és obrat, e que les fulles sobre los volts de ques-
cun dels dits portals hagen a ésser de altimira e de card.
Ítem, que les flors dels fullatges sobirans hagen haver les fulles de card e de penicalt.
Ítem, que en les dites retxes no hage xembrana sobre los portals més que en lo mig; en loch de xam-
brana hagen haver un pom pus bell e major que nengun dels altres, segons la obra mareix.
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E lo dit en Johan Puig promet que farà, o fer farà, les dites rexes ab lo dit compliment dins spay de
dos anys primer vinents, e metre aquelles en la dita capella a ses pròpies messions, per a que los dits
honorables manimassors hagen a fer fer los fo- f.1v rats on staran los dos bordons e los travessés, e
donar plom per pitjar los dits bordons e travessés, e pintar e daurar aquelles.
E los dits honorables manimassors convenen e prometen al dit Johan Puig, ferrer, que donaran e
pagaran per rahó de la dita obra quatre-cents cinquanta florins d’or d’Aragó, e de bon pes, valents
docentes quaranta-set lliures e deu sòlidos barchinonesos, en aquesta manera, ço és: de present, per
senyal e per paga, vint-e-cinch florins. Et que quescuna vegada que lo dit en Johan Puig portarà
obra feta que los dits honorables manimassors li hagen a donar diners segons la vàlua de la dita obra
que feta haurà e portarà.
Ítem és convengut que si en la dita obra axien o apparien algunes faltes, que aquelles sien e hagen
ésser asmenades per lo dit Joan Puig, a conaguda de dues persones, una elegidora per los dits hono-
rables manimassors, e altra per lo dit en Johan Puig.
Ítem, és convengut que si era cas en lo endamig que la dita obra no seria acabada lo dit en Johan
Puig passava de aquesta vida, que los dits honorables manimassors sien tenguts pagar la obra que
feta seria, e conaguda de dues persones elegidores en la dita forma.
f.2 Predicta capitula fuerint firmata, laudata et iurata per dictas partes, sub obligacione bonorum dicte manumis-
sorie quo ad firmam dictorum manumissorum et quo ad firmam dicti Johannis Puig, sub obligatione bonorum suo-
rum, presentibus testes Petro Marcer sartore, et Anthonio Puig, comorante cum dicto honorabile Jacobo Ferrer.
Ítem, lo dit en Johan54 Puig confessa haver haüts e reebuts vint-e-cinch florins, per mans del dit
honorable en Bernat Sagristà, los quals li ha scrits e dits, o farà dir e scriure, en la taula de la ciu-
tat de Barchinona en paga prorata e senyal de la dita quantitat.
Testes predicti (Petrus Marcer, sartor, et Anthoni Puig, comorans cum dicte honorabile Jacme Ferrer)
Testes Petrus Marcer, sartor, et Anthoni Puig, comorans cum dicte honorabile Jacme Ferrer.
23
1448, gener 4. [Barcelona]
Capítols firmats entre Antoni Portella, canonge de la seu de Barcelona, i Pere Guillem Portella, mercader, d’una
part, i Guillem Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, per l’altra, sobre les reixes de ferro que aquest últim ha de
fabricar per a la capella de Sant Benet, al claustre de la seu de Barcelona.
Guillem Vilalta reconeix rebre la quantitat de 40 lliures en la taula de canvi de la ciutat de Barcelona, tal i com
s’havia establert en els capítols precedents.
AHPB, Miquel Ferran, Manual 1447-1448, fol. 41v.
Die jovis, IIIIª mensis januarii, anno predicto MºCCCCºXXXXVIIIº.
[Hinc] continuentur instrumenta capitulorum factorun et firmatorum inter honorabilem Antho-
nium Portella, canonicum sedis, et Petrum Guillermum Portella, mercatorem, ex una parte, et Gui-
llermum Vilalta, fabrum, parte ex altera, pretextu retxarum ferri quas dictus Guillermus promitit
facere pro quadam capella claustri sedis Barchinone et cetera. Est in cedula et cetera.55
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Testes.
Item, dicta die dictus Guillermus56 Vilalta firmavit apocham, dicto honorabili Anthonio Portella, de
XXXX libris quas recepit in tabula cambii civitatis Barchinone, quasque honorabilis Anthnoius Por-
tella in vim dictorum capitulorum dicto Guillermo Vilalta solvere tenebatur de presenti.
Testes Nicholaus Ferrer et Petrus Ubach, fabri, cives Barchinone.
24
1450, juliol 20. Barcelona
Joan Cabrera, pintor, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Sança Ximenis de Foix i de Cabrera, esposa d’Ar-
quimbau de Foix i de Cabrera, senyor de la baronia de Nualles, per mans de Pere Joan Munt, prevere beneficiat
en la seu de Barcelona, la quantitat de 55 florins d’or d’Aragó, equivalents a 30 lliures i 10 sous de moneda bar-
celonesa de tern, per raó de daurar les reixes de la capella de Santa Clara de la seu de Barcelona; també, 2 flo-
rins i mig, equivalents a 27 sous i 6 diners de la mateixa moneda, per raó de pintar, de diversos colors, una colum-
na de pedra a la dita capella.
ACB, Pergamins, carpeta 32, 232.
Sit omnibus notum quod ego, Johannes Cabrera, pictor, civis Barchinone, confiteor et recognosco
vobis, egregie domine Sanxie Ximenis de Fuxo et de Capraria, uxori relicte egregi viri domini
Archinbaudi de Fuxo et de Capraria, domini baronie de Nuualles, quod per manus discreti Petri
Johannis Munt, presbiteri in sede Barchinone benefficiati, dedistis et solvistis michi numerando
quinquaginta quinque florenos auri Aragonie, valentes triginta libras, decem solidos Barchinonen-
ses de terno, michi debitas et pertinentes racione daurandi retxias capelle Sancte Clare in ecclesia
sedis Barchinone constructe, que capella est vestri dicte egregie domine Sanccie. Item ex alia parte
solvistis michi duos florenos et medium, valentes viginti septem solidos et sex denarios dicte mone-
te, michi debitos racione pingendi unam columpnam lapideam dicte capelle diversorum colorum.
Et ideo, renunciando excepcioni peccunie non mumerate non habite et non solute et dolo malo,
facio vobis et vestris apocham de soluto et pactum de non petendo, volens et conseciens quedam
capitula et convenciones inter vos, dictam egregiam dominam Sancciam, et me super predictis
dudum inhita et firmata in posse Johannis Ginebret, notarii subscripti, esse cassa et nulla, prout ego
cum presenti pro mei parte cancello et anullo ne michi aut meis modo aliquo prodesse valeant.
Actum est hoc Barchinone, vicesima mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin-
quagesimo. Sig+num Johannis Cabrera predicti, qui hec laudo et firmo.
Testes huis rei sunt Bartholomeus del Bosch et Bartholomeus Masons, scriptores Barchinone.
Sig(senyal)num Ffrancisci Flix, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem
serenessimi domini Aragomum regis, civisque Barchinone, qui vice et loco discreti Johannis Gine-
bret, eadem auctoritate notarii publici Barchinone, absentis, hoc instrumentum, in posse ipsius nota-
rii, repertum, firmatum et notatum, in hanc publicam formam redigi et scribi feci, comprobavi et de
licencia honorabilis regentis vicariam Barchinone clausi, die XXIIIIª predictorum mensis et anni,
cum xraso et correcto in linea VIª «vestri dicte egregie», et cum supraposito in linea XIª «vos».
Solvit pro presenti dictus discretus Petus [Johannes].
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25
1450, novembre 24. Barcelona
Joan Vilalta, ferrer, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Sança Ximenis de Foix i de Cabrera, esposa d’Ar-
quimbau de Foix, senyor de la baronia de Nualles, la quantitat de 335 florins d’or d’Aragó, per raó de la fàbri-
ca d’unes reixes de ferro per a la capella de les Santes Clara i Caterina de la seu de Barcelona. Una part d’a-
questa quantitat la paga Pere Joan Munt, prevere de Barcelona, per manament de la dita Sança, i l’altra és dipo-
sitada a la taula de canvi de la ciutat de Barcelona.
ACB, Pergamins, carpeta 30, 23.
Sit omnibus notum quod ego, Johannes Vilalta, ferrerius, civis Barchinone, confiteor et recognos-
co vobis, egregie domine Sanccie Ximeniç de Fuxo et de Capraria, uxori egregi et potentis viri
domini Archiembaudi de Foix, domini baronie de Nuualles, quod modo infrascripto dedistis et sol-
vistis michi mee omnimode voluntati omnes illos trescentos triginta quinque florenos auri Arago-
num quorum precio ego promiseram vobis facere seu fieri facere rexias quasdam ferreas in capella
Sanctarum Clare et Caterine, instituta in sede Barchinone. Predictam autem solucionem fecistis
michi hoc modo, quoniam pro vobis seu de vestri mandato et voluntate discretus Petrus Iohannes
Mont, presbiter Barchinone, michi exsolvit partim numerando partimque in tabula cambii civitatis
Barchinone. Et ideo, renunciando excepcioni non numerate et non tradite peccunie et dolo malo
facio vobis nedum de predictis trescentis triginta quinque florenis sed eciam de omnibus et singu-
lis peccunie quantitatibus occasione predicta michi debitis presentem apocham de soluto et bonum
et perpetuum finem et pactum de ulterius non petendo et de non agendo vallatun stipulacione
solemmni in posse notarii infrascripti tamquam publice persone pro vobis et omnibus quorum
intersit hec a me recipientis et legittime stipulantis. Actum est hoc Barchinone, vicesima quarta die
novembris anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinquagesimo. Sig+num Johannis Vilalta
predicti, qui hec laudo et firmo.
Testes huis rei sunt Johannes Ros et Bartholomeus del Bosch, scriptores Barchinone.
Sig(senyal)num mei, Michaelis Ferran, auctoritate regia notarii publici Barchinone, qui pro discre-
to Johanne Ginabert, connatario meo, absente, hoc instrumentum in sui posse sub kalendario pre-
dicto firmamtum et notatum, manu aliena scriptum auctoritate tamen et licencia honorabilis regen-
tis vicariam Barchinone clausi die XXVIª mensis et anni predictorum, cum supraposito in linea XIª
«et».
26
[15]02, novembre 29. [Barcelona]
Capítols firmats entre Antoni Malbech i Miquel Creus, d’una part, i Pere Roca, ferrer, de l’altra, per la fàbrica
d’unes reixes a la capella de Sant Miquel, a l’església de Sant Agustí, la qual havia d’ésser molt semblant a la
reixa de la capella de Sant Gregori de la seu de Barcelona.
AHPN, Benet Joan, Secundum manuale, any 1502, lligall solt.
Die martis, XXVIIIIº novembris, anno quingentesimo segundo.
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Primerament, lo dit mestra Pere Rocha, promet als dits pròmens de dita confraria e adjuns, n’An-
thoni Malbech e Miguel Creus, que farà unas rexas en la capella del Archàngel Sant Miguel, dins
la sglesia de Santa Augustí, en las quals rexes farà hun portal ab dues portes e dos pilàs, un revolt
per dit portal, de pilar a pilar, revolt de punta tal qual és lo revolt de les rexes de Sent Gregori de
la seu de Barchinona, e tres trevesés, les dues de paret a peret. E la huna al mig de les portes, hun
tros del pilar a la paret de cascuna part, e a las portes per lo semblant de aquella grosària que és
dita rexa de Sent Gregori, trevessés y pilàs, e revolt, e tants bordons redons quant hage mester en
dita rexa del compàs de la present mida.
I tant quant n’i haurà mester en dita rexe de XVIII palms de altari, tots los bordons e sobre dita tre-
vesera sobirana aurà, y hage de fer lo dit mestre, flos de lis, tantes quantes hi hage mester, segons
forma delles de Sant Gregori, e en lo mig de dites flos de lis, hage de fer, lo dit Pere Roca, una flor
de lir doblada, pus alta de totes les altres en què la flor de li. Promet fer hun botó hont stiga Sant
Miguel, lo qual Sant Miguel hagen de fer los fornés; les alles, ascut e lansa hage de fer lo dit Pere
Rocha.
f.1v Ítem, que lo dit Pere Roca ha revestir los pilàs de dita rexa, ço és: finestrages, gimbergats, e brots,
e serments, e pàmpoles per gornir lo dit revolt. E desobre la punta de dit revolt, hage de fer hun
pom de fulles de ferro, ab tres [carxoves], qui eren del dit pom. E més, hage de fer lo dit Roca, fines-
trages de ferro, tal qual són aquelles de la capella de Sant Gregori.
Ítem, que hage de fer en la dita rexa una tancadura, forrellat, e pany, e dues claus, e sos anelles, e
que hage de fer, en les dites bases dels pilàs, dos senyals, una pala ab tres pans, a l’altra tres pans, e
sobre lo dit portal de dita rexa, hage de fer un ascut de ferro gran ab les armes del dit offici. E tot
asò promet lo dit Pere Roca als demuntdits pròmens, e adjunts, que farà la rexa tal qual és la de
Sant Gregori per la lur capella, e metrà aquella en son loch asetiada, axí rexa deu star. E mesa dita
rexa, promet fer pintar de vermell ab tot so, e quant capella deu star, e asò per preu de LXXXXV
lliures bonas, e acabades de sí ab III mesos primés vinens.
Ítem, los dites pròmens e adjunts prometen al dit Pere Roca que per la rexa de sobredita li done-
ran LXXXXV lliures dels béns de la confraria, pagadores en aquesta manera, so és: de sí a dissabte:
X lliures; e de sí a la festa de Sant Sebastià primer vinent: XV lliures; e a Pasco: X lliures; e per tot
lo mes de juny: X lliures; e lo restant a compliment de les LXXXXV lliures de sí per tot lo mes de
setembre primer vinent.
Ítem, promet lo dit mestra Pere Roca que farà sobre la copada, una corona de fullas de ferro, qui
serà de paret a paret, tal qual ha feta a una rexas del crosefix de Santa Maria de la Mar. E les farà
las dites rexes bones f.2 e rebadores, a coneguda de dues personas, una per quiscuna de les parts; e
en cas de discòrdia, que hagen a pendre un tercer.
Testes firme dicta die servit: Anthonius Savata, parator pannorum lane, civis, et Jacobus Respalt,
scriptot, habitator Barchinone. 
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RACBASJ. Butlletí XVIII, 2004
NOTES
1. Sobre els fons mobles i documentals procedents de l’antic gremi de serrallers, vegeu Lluïsa AMENÓS, “El patrimoni moble del Col·legi
de Mestres Manyans, Armers i Agullers conservat als museus de Barcelona: Localització i dades històriques”, Butlletí de la Reial Acadè-
mia de Belles Arts de Sant Jordi, XVII, Barcelona, 2003, pàg. 21-29.
2. Agustí DURAN I SANPERE, “La documentació del Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers de Barcelona”, Recull de Documents i
Estudis, Arxiu Municipal Històric, núm. 1, 1920, pàg. 74 i 76. (Publicat també a la revista De l’Art de la Forja, núm. 4, 11, 12 i 14, Barce-
lona, agost de 1918, gener, febrer i juny de 1921.)
3. Malauradament, molts pocs museus han dut a terme recerques de procedències o han recollit notícies de la bibliografia antiga. Això
explica que s’hagin perdut moltes dades perfectament conegudes per la historiografia de començament del segle XX. 
4. Jaume Barrachina ja reflexionà sobre aquesta qüestió. Vegeu Lluís MONREAL i Jaume BARRACHINA, El castell de Llinars del Vallès, Publi-
cacions de l’Abadia de Monsterrat, Barcelona, 1983, pàg. 236.
5. Hom coneix tres escenes de sant Eloi ferrant, representades al retaule dedicat a sant Sebastià i sant Eloi, datat a la segona meitat del
segle XV (MNAC, núm. inv. 15905), al retaule de la seu d’Elna pintat per Arnau Gassies, datat a la primera meitat del segle XV, i al
retaule dedicat a santa Caterina provinent de Castellbó (Alt Urgell) (MNAC, núm. inv. 15923).
6. Lluïsa AMENÓS, Glossari de l’ofici de ferrer, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Generalitat de Catalun-
ya, 2004 [inèdit].
7. Marie Noëlle DELAINE, Marie Noëlle, “Les grilles romanes en France”, Revue d’histoire des Mines et de la Métallurgie, IV, 1972, pàg. 125 i 126.
8. Sobre Guillelmus dues línies inclinades per indicar la ferma.
9. Sobre fideiussor dues línies inclinades per indicar la ferma.
10. Sobre Galcernadus dues línies inclinades per indicar la ferma
11. Sobre Berengarius dues línies inclinades per indicar la ferma.
12. Sobre dictus procurator dues línies inclinades per indicar la ferma.
13. Sobre Guillelmus dues línies inclinades per indicar la ferma.
14. Sobre Berengarius dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
15. Sobre Franciscus dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
16. Sobre Dominicus dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
17. Sobre Bernardus dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
18. Sobre Johannes dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
19. Sobre Fferrarius dues línies inclinades per indicar la ferma.
20. Sobre Ffranciscus dues línies inclinades per indicar la ferma.
21. Sobre Berengarius dues línies inclinades per indicar la ferma.
22. Sobre Berengarius dues línies inclinades per indicar la ferma.
23. Sobre Berengarius dues línies inclinades per indicar la ferma
24. Sobre Johannes dues línies inclinades per indicar la ferma.
25. «present e volent lo dit Berenguer Julià» interlineat.
26. «del preu demuntdit» interlineat.
27. Sobre Johannes dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
28. Sobre Berengarius dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
29. «Dicti fideiussores acceptarunt et renunciarunt beneficiis novarum constitucionum et epistole divi Adriani et consuetudine Barchi-
none et cetera et specialiter dicta Margarita, cerciorata, renunciavit doti et sponsalicio suis et cetera, et beneficio Valleyani et cete-
ra, et Autentice «Si qua mulier et cetera», et omnes iurarunt», afegit al marge esquerre, entre el final del text i els testimonis. Sobre
fideiussores tres grups de dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que tots tres (Joan de Llú-
ria, àlies Masseu, Martí Comes i Margarida) han jurat.
30. Sobre Berengarius dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
31. Sobre Margarita dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
32. Actualment, no es conserva la cèdula.
33. Sobre Johannes dues línies inclinades per indicar la ferma. 
34. Sobre Johannes dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
35. Sobre Violants dues línies inclinades per indicar la ferma i l’abreviatura iur (=iuravit) per indicar que ha jurat.
36. “In comuni” indica que el text íntegre està copiat en el llibre comú corresponent. S’ha perdut els volums del llibre común anterior
i posterior a 1426, maig 25-1427, juny 18.
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37. Es conserva la cèdula inserida en el quadern corresponent.
38. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
39. «in posse notarii infrascripti» interlineat.
40. No es conserva el manual corresponent a aquest any.
41. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
42. «in posse notarii infrascripti» interlineat.
43. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
44. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
45. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
46. Segueix una línia en blanc, el que indica que manca algun nom més.
47. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
48. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
49. Al marge esquerre [...] “est inferius.”
50. Al marge esquere [...] “est in proximo folio.”
51. Al marge esquerre “[...] hic sed in [folio] venienti.”
52. Al marge esquerre “[...] hic sed in [folio] venienti.”
53. Al marge superior esquerre, al principi de l’assentament, “aquesta data ab les tres aprés següents són totes per lo cost e salaris de les
rexes de la libraria e am albarans”.
54. Sobre Johan dues línies inclinades per indicar la ferma.
55. Actualment, no es conserva la cèdula.
56. Sobre Guillermus dues línies inclinades per indicar la ferma.
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